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DIBI CCÍOIÍ I k A í í M l N I S T B A a í W l 
Znheta esqiin* í ^ N e p t n u 
H A B A N A . * 
Precios de suscripción 
S lü mesefl»* $21.20 OTO 6 id 11.00 „ 8 I d - — 6.00 „ 
Í
12 mofles^ 010.00 0 . 
6 Id—g 8.00 n . 
8 i d - ^ 4.00 ¿ 
12 mésese'fllOOjflr 
Í 12 metM 6 Id. 
Mai r id , ootu bre 29. 
De anoche, 
L O S O A R L I S T A a C A T A L A N E S 
Se han lovantado varias partidas car-
listas en los distritos do Berga ó Iguala-
da (provincia do Barcelona), 
En su porsocución salieron fuerzas 
del Crobiorno, habiendo ocurrido ya va-
rios encuentros do los que resultaron por 
ambas partes algunos muertos y heridos-
UN EL M A E S T R A Z G O 
Díceso qu9 so han levantado también 
varias partidas carlistas on el Maestraz-
go. 
BaPEBAN Z A D 0 8 
Los carlistas so muestran en t ídas 
partes'muy esperanzados^ 
A L A R M A G E N E R A L 
Helena, Montana ootbare 29 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
A consecuencia de un descarrilamiento 
ocurrido cerca de esta ciudad en uno de 
los trenes do la Compañía de Caminos de 
Hierro del Pacífico Septentrional, ha ha-
bido ocho muertos y ventiun heridos-
MITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, ootober 2dlh. 
P R O F S 9 0 K MAX MÜLLBB D E A D . 
London, Eogland, üot. 29 th.—Pro-
fessor Max Moller, the wellknown 
soiontíst ¡8 dead. 
15,009 B 0 E R 8 S T I L L A F I B L D . 
London, Oot. 29 th.—There are still 
íiffceen thoaaand Boera aüeld, one half 
the naraber IB operatiog in the ürange 
Uiver Territory. 
B R I T I S H C O N V O Y A T T A O K E D . 
London, Oot. 29 th.—A British con-
voy haa been attacked by the Boera. 
Seven British were killed and eleven 
Estas noticias han causado profunda I othera wounded. 
ímpresio'n en todos los círculos, y aunquo 
los minictorialos tratan do atenuar su 
importancia, la alarma es grande y so 
esperan con avidez pormenores' 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas. 
KVÍ AMOS m m m 
Tlie convoy abandoned two Maxim 
VVilITB MAN COMMANDED 
F I L I P I N O S . 
Manila, Oot. 29 th.—Four handred 
FílipinoB, oommanded by a whiteman, 
have attacked a detaohment oí Americ-
an Troopa , near Looc—?—, where 
Ihey were repalsed and Jost seventy 
íive meo. 
Americana had two killed and three 
wounded. 
F R O M P R I V A T E TO G E N E R A L . 
Fagin, ao American Soldier who 
deaerted bia poat haa beoome a Filipino 
Genera). 
F E A R F U L E X P L O S I O N 
I N N E W Y O R K C I T Y 
An explosión in the premiaea oo-
crípied by Meaara. Tarrant & Oo., 
Wholesale Dragists aad Chemista of 
thia Oity haa taken plaoa to day and 
it ia fsared tfcat many persona have 
Servicio do la Prensa A s o c i a » 
Nueva York, Oótubre 29. 
UNA F X P L O S I O N 
Hoy, en los momentos do mfa tráfico, 
ha ocurrido una terrible explosión en los 
almacenos de los señores Tarrant y Ci-a 
droguistas y nogociantos on productos 
químicos al por mayor. 
Se teme que con motivo de la cxplosio'n | perisbed therein. 
hayan perecido muchas personas. I T A R R A N T ' S E X P L O S I O N 
D E T A L L A S D E L A C A T A S T R O F E 0 A U S E L ° 7 ? l \ í O * ® ^ f ^ h 
A N D A H A L F D A M A G E S 
El Almacón de productos químicos y Tarrantlfl Store ha8 been wholl 
farmacéuticos do los sonoro?; Tarrant y destroyed by the explosión which oc-
C" de esta ciudad ha quedado totalmen- I caxred thore thia afternooo. The ad-
te destruido do resultas do la explosio'n jaceat property has beon ignited and 
ocurrida on cu interior esta, tarde. Las wiíh dam!ged t0 a oon8ider uble eXutent 
, . , . ' A great many peraona have been 
fincas urbanas adyacentes se han meen- iajDre(1 whiIe on the 8tre6t8 m d iü diado y estrope o o sides ablemont . 
Un gran número do personas quo tran-
sitaban por las callos y otras que se ha-
llabas en los edificios de las proximida-
des has sido heridas por los pedazos de 
cristales y do otras diversas substancias 
que salíoron proyectr4das con fuorza ho-
rrible, asi como por las puertas, ventanas 
y otros escombros praducidos por la ca-
tástrofD-
L O S E M P L E A D O S DB L A C A S A 
Tarrant, el jofo do la casa dondo ocu-
rrió la explosión, asegura que todos sutí 
empleados, escepío uno) so encuentran on 
seguridad. 
Es muy posiblo quo hayan sobreveni- j 
do desgracias entro las personas que se 
encontraban en los ediLficics próximos, al 
producirco la explosión-
LAS P E R D I D A S M A T E R I A L E S 
So calcula que las pérdidas ocasiona-
dos ascienden í rm millón y medio de 
dollars-
L O Q ( J E S E T E M E 
No obstante las afirmaciones de Mr-
Tarrant, algunos do los periódicos de la 
tarde quo ven la luz en esta ciudad, pu-
blican sueltoa en los quo so asegura que 
ha habido un gr^n número do desgracias 
á consecuencia do la explosión. 
Boetoii, octubre 29. 
C A P T U R A 
Alvord ol empleado en el F l r a t N a -
t i o n a l Éantft do Nueva York quo co 
fugó en 23 del ailtqal quo había desfalcado 
en setecientos mil posos ha ciáo preso on 
esta ciudad. 
Washington, nctnbre 29. 
ÜAMBK) DB MANDOS 
Se anuncian algunos cambios en los 
mandos militares de Cuba. 
El gobierno ha decidido suprimir la 
división militar do la isla do Cuba, así 
como los departaraontos militares actúa 
les del este y del oeste; iguaimento desa-
parecerán y se establece en cu lugar un 
departamento militar mandado por el ge-
neral Wood. 
NOMBRAMIENTO 
El brigadier Lse ha sido nombrado jefe 
del departamento militar do Misouri con 
BU cuartel general en la ciudad do Omaha 
Nebraska. 
F I E S T A N A C I O N A L | 
El Presidente ha dado una proclama 
fijando el dia veintinueve de noviembre 
como dia do fiesta nacional on acción de 
gracias al Todopoderoso—V'/á^./í/.'.sv/*-
vinf/ Day—como so lo llama en lcs 
Estados Unidos. 
aoveral adjacent buildinga by flying 
glasa, dislocated doora and windowa 
and other debrií». 
T E R R A N T ' S R E P O R T 
Terrant'a Report is as followí!: The 
employeea at Torrant & Co. except one 
are safe. 
NOT B E L I E V E D 
Possibly there may be some fatalifc-
íes amoop the persona who were ia the 
;v,lirt«ent baildiuga when the explosión 
took place. 
The loss ís estimated at about oae 
million and a half Dollara. 
Despite Tarrant'a statement, some 
of the City'a evoning papers have 
printed itema aaaerting that many fa-
talices have ocoarred at the explosión. 
A L V O R D C A P T U R E I ) 
I N BOSTON 
Boston, Mass., Oot. 29th. — C. L . 
Alvord, the Note Teller of '«The First 
National Bank" of the City of New 
York who diaappeared on the 23rd. 
inst and waa foand to be a defaulter 
to the amoant of $700,090, has been 
uaptured in thia City to-day. 
C I I A N G E S I N T H E 
M I L I T A R Y D I V I S I O N 
Washington, D. O., Oct. 29t)h.— 
There will be aome ohangea in the 
Military División of Cuba shortly. 
The Military División of Coba, as 
oach, and the Baatern and Weatern 
Departments thereof will be discont-
inaed and the Military Department of 
Coba will be eatabliahed with Major 
General Leonard Wood, in command. 
G E N . L E E TO MISSOURI 
Brigadier General Fitzlmgh Lee is 
oTdered to oommaud the Department 
of Miaaouri, with headquartera at 
Om.^ha, Neb. 
T H A m S G I V I N G D A Y 
ON NOV. 29TH 
The P.reeident haa iasned a proola-
mation setting apart Nov. 29th. as a 
National ¿loliday and Thanksgiving 
Day. 
T R A I N W R t í C K B D I N MONTANA 
Helena, Mont., Oot. 29fch.—Eight 
persona have been kiíled and twenty 
ooo iujured as the reaaltof a wreck on 
board a traia belooging to the Nor-
thern Paoifio Railway, near iiere. 
Nueva York, Octubre 29, 
trea tarde. 
Oaafioaes, á$4.78. 
Descuento papel comercia!, C59 dív. de 
4 á 5 por oleBtJ. 
Oambioo sobre Londroa, fiO d.V., ban-
Qnaros, & 4.80 3i 8. 
Oambio sobre Paría (59 di?., baníiüíiroa, & 
o francos 2l . l [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 1)4. 
A B O R R E C E M O S 
L A H I P O C 
hasta en las máquinas de escribir. La "Underwood" no se 
avergüenza de enseñar lo que escribe, DÍ se tapa Ja cara como 
Jas demás máquinas. Su escritura visible, su tabulador fijo y 
otras muchas ventajafir, la han colocado en una categoría supe-
rior y allí estará hasta el fin del mundo. 
CHAiFIOI, PISÜAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L.A M A Q U I N A ; D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T B X . E ! F O K r O H X J M . 1 1 7 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1i4. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 99, coaío y flote 
on plaza á 2.13ilG c. 
Oontrffngas on plaza, á 4.5[8 o 
Masoabado, en plaza, á 4.1[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4 7[8 o. 
El mercado do azúo&r orndo, quieto. 
Manteca del Oeste, en toroerolaa, á 
$13.50. 
Harina pateat Minnesota, á $L.35. 
Londres, Octubre 29. 
Ásúcar do remolacha, á entregar en 30 
lias, á 9 s. 9 d. 
Azúcar oentrífuga, pol. 90, 12 s, 9 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Oonaolidados, á 98}. 
Descuento, Baaoo Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 oepañol, á 67.3i8. 
París, Octubre 29 
Renta 3 por clon to, 100 francos 20 cén-
timos. 
{Qiiedaprohibida ta reproducción de 
toa telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
THB NOTE OF THE DAY 
General Wóod will probably arrive 
today. 
What will he briog? 
Probably nothiog new. 
Why, will he chango the preaeut tác-
tica regarding ita personnel, if thinga 
are ranniog as smooth aa ailk? 
When he oame to take charge of the 
Military command of thia Island, he 
bronght with him jast one watoh-word: 
To avoid, that during the electoral pe-
riod that at that time was aboat to be 
started in the States for the Presiden-
tial Blection, (Jaban affairs wonld not 
bother him in the leaat and couldn't be 
asedas an Strong argament against 
the Administration dnring the Presi-
dential oampaiga as ia the case regar-
diog the Philippinea. 
And that he haa falfilled it, as a 
Swiaa, cannot be deníed. 
Bven Mr. Bryan ia hia latest spee-
ohes has not made any allneíoa to cu-
ban matters. 
Father more, not only haa General 
Wood carried out with aplendid execn-
tive ability and flrmneas the program 
entrasted to him, bat he has worked 
with loyalty, inteligence, and zealonaly 
for the canso he representa, that he 
may be proad of the remarkable aaccesa 
obtained. Lanuza's and Varona's let-
ters aad the actitade of so many 
othera that yeaterday were irredneti. 
ble aeparatlata, and to day are willing 
to accept any kind of proteotorate, ia 
a good proof to it. 
How have thinga changed in thia 
reapect may be better realized, when 
one fiada that the Democratic Party 
compared of the Oonaervative ele-
menta has been changed into most pro-
nonneed Kevolntioniata! 
Por thia reaaon it aeemed to aa very 
boyiah the hopea contemplated by 
aome, that general Wood, wonld not 
retarn, baoanse ia Washington, per-
haps there were some who wonld not 
approve hia ofñcial condact. 
A Complete Sacceaa haa been ob-
tained. Why wonld them diaapprove 
hia condnctf 
ja dispuesta, sin perjuicio de lo que la Se-
cretaría de Hacl enda resuelva en la recla-
mación establecida por el Ayuntamiento, 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de diez de la mañana á trea do la 
tarde, en la Colecturía del Departamento 
de Contribuciones, sita en la planta haja 
de la Casa Capitular, entrada por Merca-
deres; y el plazo para el pago, vencerá el 
día 6 del subsiguiente mes de Diciembre. 
Durante ol expresado plazo, también 
estarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes á trimestres 
an terlores y los expedidos de nuevo por 
re ctificación de cuotas ú otras causa?, que 
a ntes no lo hayan estado. 
Habana, Octubre 24 de 1900.—El Alcal-
de presidente, Alejandro Bodríijucz. 
c 1571 3 28 
ASPECTODELI FLAZi 
Octubre 29 de 1900. 
AZÚOAEHS.—Al abrir el mercado las no-
ticias recibidas no acusan variación en el 
extranjero. 
Nuestra plaza permanece quieta y solo 
sabemos haberse hecho las siguientes ven-
tas, para expeculación. 
1000 sacos centf. pol. 9G, á 5 rs. arroba. 
289 id. miel, pol. 80, á 2.70 rs. id. 
Cotizamos: 
Oentrííngas, pol. 95i96, de 5.1t8 á S.lfi 
rs. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 li2 rs. arroba. 
TABACO. — E l mercado abre con alguna 
animación. 
CAMBIOS.—Abre la plaza con deman-
da moderada y alguna firmeza en los sobre 
España. 
Cotizamos: 
Londres, CO dlv 19§• á m por 100 P. 
3 div 20f á20í por 110 P. 
Paría, 3 G| á G| por 1U0 P. 
España sj plaza y can-
tidad, 8 d[v 19̂  á 19i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 á 5Í por 100 P. 
E. Unidos, 3 dpr 10i á 10| por 100 P. 
MoNBDAa sxt'RAHJBSBAQ. - Sa cotizan 
hoy como slgae: 
Oro am3rloaiio.«.4a«u 9i á 10 por 100 P 
üreanbaoka. 9f á 10 por 100 P 
Fiasa mejicana, nueva. 69 á 51 por 100 V 
idem kbm, antlgaa.- 50 á 51 por 190 V 
ídem araeriíisna elo a-
gaj6?o„.„ „mmmi 9i & 10 por 100 P 
VATíOBaa.— Muy quieta abre la Bolsa, 
en la que no se ha efectuado hoy operación 
alguna. 
Co'dzaciéü o ñ c i a í dt la B{ f m a d s 
Si l l e ta s dol Banco E s p a ñ o l á e l a l i l a 
Oaba; 7 á 7 | v s l w , 
P L A T A W M t i i h A m á m per 100 
(Jompa Vsnd. 
"flowii mil He Giilf's lo 
i Boton ofisea." 
The "Weather laurean doea not want 
to give ita methorological potea to the 
Discusión, beoanse car oontemporar^ 
pobliahea Father Gangoití's and Señor 
Jover^ observationa, 
In regard to thia, the colleagne 
writes aa follows: 
The trouble la that Mr, Stockman does 
not kaowwhat he ia talking about in thia 
matter, thatia, that he is totally in the darle 
with tUe ecience "that he cultiyates/' with 
a salary paid by Cuba, and he ia araid of 
the many bréales that Father Gangoit and 
Señor Jover make him do,—because wheu-
ever Mr. Síockman announces a cyclon in 
the Gulf of México, {t happens that the 
hurricaue playa havoe sotnevyhere ia the 
Black Sea. 
(lIti8 a bitter truth — 
bat is a Big truth." 
Were we to gaide oarselvea by the 
Weather Burean reporta even on board 
the big "Oreat Western" we wonld not 
daré to croaa the bay to pay a visit to 
üabañaa Fortresa fearing we wonld 
abare Me Ginty'a fate. 
MOSPITOFS BITES. 
The Board of U . S. Sanitary Army 
offteera which at the reqneat of the 
War Department at Waahington made 
a Report aboat the yeliow fever sitaa-
tíon maíntain that the mosqaitoes 
bites propágate Yeliow Jaók, 
My GraoioasJ See how theae creolea 
of the volatile gender, are to become 
aleo yernivious foreginen. 
We are glad of it. 
In thia way when all the Spaniarda 
residing in the laland shoald retara 
to oar Mother Ooantry they will carry 
away with them the Independeno 
trompeta. 
O F I C I A L 
A ) untamiento de la Habana. 
Contr ibución por Subsidio Indus-
trial. 
P R I M E R T R I M E S T R E . 
EJERCICIO DE 1900 & 1901. 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, con arreglo á lo 
establecido en el Decreto de 25 de Marzo 
de 1899, se hace saber á los contribuyen-
tes á eate Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el día 0 ael entrante mea de 
Noviembre. 
NOTA.—Este cobro se hace con la reba-
TONDOa PDBUC03. 
Oblíjjuoloass&yantaíateiiío 1? 
hipatsau.... . . • . . . . . . . 
Obllgaoloaas Hipotscasrlaa dai 
Afán tamiento . . . ,> . • , . . 
BUletea íllpotecaric» de lalsl* 
A C O I O ^ S S . 
Saneo HspitGol do ia j[s>a 2? 
Oüb» > 
Banoo Áei - ioo la . . . . . . . . . . . . ««• 
Banoo dol Gomorcio 
Gompafiía da fferrocsrrüos lirú 
dQ4 do la Habana 7 Aimeot -
D«a do Regla (Limitada}..,. 
dmpoaia de Cíunlnos de Htc-
MO de Uárdonea y Jácaro., 
Ojmpañlada Uamlaos deHie-
mo de MütaiiüRs á 8abr«iilis 
Oompafila del Fer.oc&íril del 
Coste . . . . . . . . J .a , . . „ . . « . . . « 
Oo? üitbtna Oaasral Sailvay 
Waited—Pseíoridas... . . . . . 
Idem H<ja hodosa^. 
üompa'Sís Ci.ibaaa do Aíara-
brado da G a i . . . . . . . . . . . . . 0 
Bonos de la Compaüia Caba-
na de Gas . . . . . 
Co<apatiia de Qaa Hisp&no-A-
laoiicana Cojiaoltdaíft...,.» 
Bonos Hipoteo^rlos do la CDIB" 
paEía ña fias Coaüalidaila.. 
Bonos HSporsoarioa üonvsrtl-
dos de Gas Oo&solid 
Bod Telefti'i'.fl/íi de la Habana 
Oompattia ds Alrcaosaes de 
H&oeadadns.....e . . . c . . . . . . 
aaipreea de Fomento 7 Nare* 
gaclón ifií STur<.. . . . . . . . . .M 
Gompafiía de Almacsaej do Ds 
pósito da Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipoteoarias de 
GleufneKos j VU1 aclara.. . . 
NgiaTa Fábrica de Hielo. . . t . , 
SeSuAffs 4fl Áeúoik? ¿o C&rds-
QU. 
Aoolonef l . . . •« . . . , .« . . . . • 
Obligaciones. Bcrie Á . . . 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Gompafiía de Almacenen do 
Santa C a t a l i n a . . , . . . . . . . . , . „ 
Gompafiía Lonja de. Víveres^. 
Ferrocarril de Gibara ü Hoigula 
AOÚÍOUOB..................^ 
Obligaolones 
Ferrocarril do San Cayetana 
i Vinales.—Aocionee -
Obligaciones ^. 

























































L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efectuadas e! dia 29 
Ahmccm 
20 b? lisa $-1 qtl. 
250 gfs. ginebra El Cascabel $5.00 uno 
80 4; p̂  vino navarro Mon-
jardin $50 los 4¿4 
25 p̂  vino tinto Abolló $45 una 
25 cafó Hacienda P. R. $20.25 qtl. 
250 «2 cerveza p̂ p $10 una 
150 c/ id HUaener $8i una 
150 c/ maicena Globo $Gi ' una 
25 02 queso Patagrás $20 qtl. 
10 GI id. ]piande2 $10 qtl. 
10 ci id. Crema $23 qtl. 
15 p̂  vino tinto Jove $46 una 
10 ?2 id. id. id $47 las ^2 
15 "b̂  vino seco $8 uno 
10 b/ vino mistela $8 uno 
8 4/ p? id. navarro $50 los 4[4 
40 ĉ  cbampan de plátano. $4.50 una 
25 ci vermoutb Marcbio-
natto $5.50 una 
10 c\ anicete superfino $6 una 
10 ci cognac 18G6 $9 una 
V A P O B B S P E T E z W E S Í A 
S E B B P B R A K 
Oct. 30 Aransas: New Orleans. 
, . SO Alfonso X I I ; Cornñayeec. 
. . SO City of Washington: Veracrur. 
, . 81 Calahiüa: Cádiz y esc. 
. . 81 Habana: N. York. 
. . 31 Masootte: Tarapa y Key Wstt. 
. . 81 Lagano: Liverpool y eso. 
Nbre. 2 L a Normanoie: Cornlia y esc. 
„ 4 Vigilancia: New York. 
5 Catalina: New Orlaanc. 
5 Lanenbarg: Mobiia. 
6 WhitDoy: New Orleans y eso. 
. . 6 Orizaba: Veracrnz y eso. 
7 México: New York. 
,9 7 Viviua: Liverpool y eso. 
. , 8 Frí: H^lifai. 
15 Barengaer el Grande: Barcelona. 
. , 21 Kiojano: Lirerpool y eso. 
S A L D R A N 
Coi. 80 City of Washington: N. York. 
. . 31 Aransas; New Orleans. 
.r 31 Maacotte: Cayo Hueso y Tamj». 
•> 81 líelyetia: Hambargo y esc. 
Ni.-re. S Habana: Nueya York. 
. . 3 L a Normandie: Vcraoras. 
4 Cataluña: Colón y oso. 
M 5 Vigilancia: Veracrnz. 
6 Orizaba: New York. 
6 Alfonso X I I I : Veracraz y esc, 
„ 7 Whitney: New Orlo&ns. 
. . 10 Méjico: New York. 
VAPORES COSTEROS 
SE! B S P E S A N 
Nbre. 4 Josofita: on Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 11 Beina de los Angele?, en Batabanó pro-
prooedento de Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Nbre. 1 Beina de los Angeles, ds Batabarió jpsra 
CienfaegOB, Cabilda, TanaSjJúcaro.Miui* 
canillo y Cuba. 
8 Josefita: de Batabanó para Cienfaegos, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cnba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles á las 6 da 
la tarde para Gsgua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—So despacha á bordo'—Viada de Zuluet». 
G ÜADIAái A, de la Habana los sábados ft las 6 de 
la tarde para Bío del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fé y QtssifUana.—Se denoanha 4 borde. 
FXTBRTO D B L A H A B A N A 
Sntradas de traToala 
Dia 28: 
De Tampico en 4J días vap. ñor. Bergen, capitán 
Henricksen, trip, ¿5, tons. 1879, con ganado, á 
L V. Placó. 
• N. Yoik en 4 dias yap. am. Yucatán, capitán 
Deckor, trip. 73, ton». 8525, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 29: 
Tampa y C. Hueso en 8 horas yap. am. 011-
rette, cap. Smitt^ trip. 84, tons. 1604, oon co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á O. Lawton, 
Chllde y cp. 
Par zaoola en 3 dias vap. ñor, Douglas, capitán 
Erickscn. trip. 24, tons. 1215, oon carga gene-
ral, á Martínez y Posada. 
—•—Ilantsport, N. E , en 23 días gol. ing. Lewani-
ka, cap. Williams, trip, 7, tons. 317: con made-
ra á P. F . Mo Laurin. 
Filadelfla en un dia vap. am. Burtoo, cap, By-
nor, irip. 20, tone. 1,965: con carga general á 
L . V. Placó. 
Salidas de trareBíA 
ings. Nlcaraguan, capitán 
Dia 27: 
Para N. Orleaoa vap. 
Woodward. 
Dia 23: 
Mobila vap. cubano Lauenberg, cap. Sterting-
N. Orlvane via Gibara, vap. esp. Miguel M. P i -
nilloa, cap. Campos, 
Jaiksonville gol. ing. Wanola, cap. Wagner. 
Halifax vap ñor. Trausit, osp, Dahl. 
N, Yoik via Tampa, vap. am. S. T, Morgan, 
cap. Anthony. 
Día 29: 
-—Cayo Hueso y Tampa yap. am, Olivette, cap. 
Smith, 
Veraoruz vap, am, Yuoatín, cap. Boberson, 
k v m i los c a r g a d o r » . 
Ssta Gompafiía no responda del retraso 6 artra-
rlo que sufraa ios bultos de carga qua no lleven 
Mtampados oon toda claridad el destino y marcas 
le las merc&ncias, ni tampoco délas reclamaoiO" 
íes que »e bagan, por mal anyua y falta da praois» 
olR03 I 78-10 
General Trasatlántica 
D B 
TAPORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Q-o'biar-
no francés . 
P a r a Veracrnz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 8 da No-
viembre el rápido vapor francós de 6,439 toneladas 
LA NORMANDIE 
capitán V I L L B A Ü M O R A S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tañías muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas fas ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía sigaen dando á 
los «efioros pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus consigna* ftrioe 
Brldut Vf>u^Bo8 y.Comp* Mercaderes ním. 35. 
6767 10-26 
EMPRESA D E VAPOMES 
D B 
OWIP. té 
Sadrán iodos los Jueveâ  alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, 1M f l -
ores B B I N A D B L O S A N a B L B S y J O S E F I T A haciendo ecoalai eo OIBV* 
F U E G O S , O A S I L D A , T U N A S , JÜOABO, S A U T i O R U Z DELBÜB j MA-
N Z A N I L L O . 
Heclben psusftjero» y carga para todo» loa puerlos lndloado§. 
K} próximo Jüoveo saldrá el vapor 
H E I K T A D B L O S A ^ T a E L E B 
úlespués da Ift llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E M 
ñ h U IGNACIO NUMERO 8 2 
o IROS I 78-1 O 
MOTIMENTO DE PASAJEROS 
L L E Q A B O N 
E a el vap, amer. Y U C A T A N . 
De N. York: 
Sree. John Pagat—Rene Dassaq—John Kely— 
George K . Powler—Robert Me Cullock—Mateo 
Gañía—Alberto Abreu—Amalia Lópei—Francis-
co Moilo—Santisgo Pubillones—Pedro Rodríguez-
José J . Arredondo-^Alfredo de Jíinit—Lilllan Ar-
gentina—H. Decken—James Pearson—Tomás M. 
Keene—Dr. Wm. Bolsford—B. E . Hamilton—Gas-
par del Pino—James D. Wjkoff, un hijo y orlada— 
Wm. W. Ke'fa—II. M. Lron—Henry M Jlsieston 
—Frark P. Cbusck—J. H. Hunter—Juan A. Valie 
—Antonio Carrera—Antonio BVanjorl—Rosa Mar 
qutwoit—John Smith—Makal» B. Gold—13 chinos. 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C, Hueso: 
Srep, 8. Betancourt—G, G. Walfl:—R. 8. Mid-
dleton—P. L . Craverspl—J. Salicup—M. Soler— 
Manuel Miranda—Rafael de Armas—W. 8. Light-
tearu—Felipe Sánchez—E. E , Warrell—P. Rencu 
rrellr-E Royas—A. Hensor-Hermán Burshadt— 
Eator Whelekel—J. B. Lankford-K, Meffat. 
S A L I E R O N 
En el vap. am, O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sre-. Juan Diaz de Villegas A. G. 
García—Juan F . Navarro-J. M, 
Núñez—Francisco M, Vega. 
Harper—Jul'o 
Concepción y 
Eaír9"aas de caboíaja 
Dia £9. 
De Sagua vap. Avilés, cap. Gomález, oon 21C0 ter 
CÍOB do tabaco. 
Sigua vap, Alava, cap. Oc tfib), con 800 ter-
cios da tabaco. 
Arroyos gol. Rita, cap. f^B oj», oon SCO ter-
cios y 160 serones de tabaco. 
Cárdenas gol. M» del Carmen, pat, Plexas, con 
£0 pipa?* aguardiente. 
BeeysciísáíH de ea'tósíajt 
«la 29; 
Para (}Brabata9 gol. Teresa, pat. 
-4 
SnlUr^A D B LA!» ASíTI&IfA» 
T « O L F O D B M S X I C O 
Sujas. 
Badiles qKñ lian abierto tegístr* 
Día 29: 
Para Colón y escalas vap, esp. Cataluña, cap. Ga-
ñiz, por M. Calvo, 
Veracruz vap. esp, Alfonso Y I I , cap. Casque-




Para N. Orleans, via Gibara, vap, esp. Miguel 
Pinlllos, cap. Campos, por L . Saeni y Cp. 
En lastre. 
N. York, via Tampa, vap. aro. 8. P. Morgan, 
cap. Autbony, por Dirube y Varóla. 
Ka lastre, 
Dia 2 i: 
Para Taropoj yia Cayo Hueeo^ vap. am. QHT«UO, 
c»p. Smlht, por G. Lawton, Chlld» y op. 
En lastre. 
Bminss con registro abierto 
Para Canarias bca. esp. Triunfo, cap, Sosvilla, por 
Galban y cp. 
•—Montevideo bca, esp. J . R., cap. Ferrer, por 
J . Balcelis y cp. 
—Barcelona bere. esp. Prudente, cap. Sanpera, 
por Quaiad», Pérez y op. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Gónova vsp. esp. 
León X l l í , cap. Gómez, por M. Calvo. 
N. Orleans en 4J días vap- am. Aransas, capitán 
Hopncr, trip. 36, tns. 1I5S, con carga general, á 
Galban y cp. 
N. York en 4 dias vap. am. C ty of Washing-
ton, cap. Kinght, trip, 71, tons. 2683, con car-
ga y pasajeros, á Zaldo y cp. 
acores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
k la CoipÉ áHil TmllítiCc 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
Ds H A M B ü a G O el 2g de cada BJM, psja la'HA-
BAÑA con » s » ! a m PÜKRTO R I C O 
LsSaipr-jfcs eimiíe ígualmoaíe carga pasa £Sa« 
íensüa, Gárdeaas, Cía&íuagsa, Santiago do Cuba y 
oualoulw otro peorío de ¡s costa Noria y Sur (><i ia 
Isla á» Oaba, «leiüprs íue bsiya U wrta loflelMit* 
para ameritar la escala. 
También ec rícifcs oj;rg<» UOS C O N O G I M I B N -
JfOS DI3ÍSCTOB nuia Ift lela do Cuba de los 
priíi ilpslss puertos de Suropa esitra otro» de Ams-
lordp.m. Ambere», BirmlugiiAn, Boideaux. Bre-
mtu^hmauurg, Copochagon, Gánova, Grlmsby, 
Mfccohsster, Londres, Nápolos, Bouthampton. Ro-
tterdam y PlyiaauUi, delbiwdd IOÍ oaigaíores dltl-
(Tlrse á lo» agentas do la üomp&Cía aa dichos púa-
k» psfs mi* iioi-ü&eacs»?, 
PASA. I Í J HAVBSí Y HAMBITEaO 
aoa escjilfiB ovíMituíJea en C O L O N y 8T, T H O -
MA8, saldíá «obre el día SO de Octubre de ItlOO el 
vapor aonréo a l e á i s , de 2825 toneladas 
E L V E T 1 A 
capitán VON HOFF 
&ái\ite c&sgt, para loa sitados puertos y tambiá» 
teaasberdea can conooimieaícs dlíootoa para na 
eíau Lámalo de B U S O P A , A M E R I C A del S Ü S 
ABIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pormo-
nora» que Boíooüitiaa ea la c&t* ooníignalasla. 
S O T A . — L a carg* daítinada S puertos dnfxle no 
toca el '/ftpor, será trasbordada en Bíraburgo ó «n 
«1 Havre, á convaaisneía da la Sajpreaa. 
Btta vapo?, hütlr. aasv* cr&tu, no tdinits p&i». 
L * cirgs co raioibo por el sinall» de Caballula. 
L a eomspondeneta solo se íeolb» pos ia A&ni-
nUtteeidn do Comes. 
ADVJsaTsr?y.iA mmKULm.'n. 
JBsta JSmpTesa poas & \h dieposiolfoi de loi et>S«-
m cargadore» su» vapore» paira recibir carga es 
«no ó m£« poettoa da la tosU IXOÍÍÜ f Sur de U 
tila do Oub«, siempre (jau i« caígs ¡jas so ofreise» 
sea suñeienta ya?* amo?Uar U &scala, Dioba oargs 
w admite pwraRAVB g y K ASÍfcCl» GK) t-
bióu parí*. caalQuinr otro pu&to, con trasbordo «Q 
Havra ó Hsiiabnrgo k canvo^iaacia áí» la Kmpíftsít 
PRSS, más ponUSOVU díí Jaires fe i*.» «onslíDiiat-
f i l a l i l i M i l S Í Gi.lTlifiWderiRiilwofHavaiiaLiliilíl 
(CoaipaSíi del Ferrooirril dil Oeste de la ÍUbm) A N T E S 
Xoipresa do Fomeato y NavogaeifiD ael Snr 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nnra CJnlnmaí 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés & las 8 de la maña-
na todos loa domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas " A g u i l a y ^Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar [del Bio, San Luis, San 
Juan y Martince, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobro los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadog. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios ¿8, (Altos) 




B E B E N E F I C E N C I A . 
P R E S I D E N C I A . 
L a Directiva do la Asooiacida Vasco-Navarra de 
BeBeficeacia, cuaipiiecdo con lo proscripto en sus 
Estatutos, ha acordado que el vierucs 2 del próximo 
mea do toviembre, dia ea que la Iglesia conmemora 
á los heles difuntos, so celebre á las ocho de su ma-
Baaa y ea ia Capilla del panteón que posée etta So-
ciedad en el cementerio de Colón, una mié a de l lc-
quiem coa responso en sufeagio de las aim xa de los 
que on aquel pedazo de tierra eúdeara estía ente-
rrados y en general de cuantos han fallecido perte-
aeckntes á la Sociedad. 
Laudable y altamente religioso y patriótico es ol 
solemne acto 6 que nos referimos, y seguro es que 
serán muchos los socios y familias que a 61 concu-
rran á rogar por los quo fueron auestros familiares, 
amigos y paisanos. 
L a Aeociacióa Vosco Navarra, madvo cariñosa 
que atiendo coa iutorós A loa pobres quo á ella acu-
den, no olvida á loa que lejos de su país duermen 
el suefio eterno al amparo de los quo les sobrevivi-
mos en esto mísero mundo. 
Dio» teadrá ea cuenta estas herir»osaj demostra-
ciotes de la caridad. 
Habana. 28 do octubre de 1900.—El Presidente, 
Aatoalo U? Aitiz. 
C IB?» la-29 3d-aí) 
o 878 153-1 JB 
- l i l i S T E A I l f f C O I P A M -
L Í N E A D E W A R D 
Semblo reguiar (1« vapo;**) correo» »m«Fi*»ViC 
•üt?« los puorios BÍSUÍeíni>4l): 
IsTâ v» ¥otk 
Habana 








E L Y A P O B 
l u n a 
capitán O A M P S 
Haldrá para 
Colón, Sabanil la, 
Pto. Caballo, Lia Gruayra, 
POC.SQ, S. Juan Pto. Hlso, 
L>as Palmas, 
Cádiz y Barcelona 
&i dia 4 de Noviembre á las 4 de la tarde Hoyan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para OcliSn, Sabanilla, Paefto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos loa puertos da su itiaerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el Coasig-
aatano autos de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
So rdeibea loa documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga i bordo hasta el dia 8, 
NOTA,—Esta compañía tieae abierta uaa póllia 
flotante, asi para esta línea como para tedas las de-
más, bajo ia cu&l puodea asegurarse todos loa efec-
tos que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ateaojón do los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del líoglameatc de pasajes y 
del Ordea y rógimen interior de los vaporea de esta 
CompaMii, el Quuldlqo así: 
"Los pasajeros debería escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oca todas sus letras y coa la mayor cla-
ridad." 
L a Compafiía no&dmitirá bulto alguno de equipa-
je que no llovó claramente estampado el aombre y 
apellidodo su dueño, as como el dol puerto de des-
tino. 
Do más pormenores impoadiá su ooasignatario 
M. Cal vo, Oficios a. 28. 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I 
capitán C A S Q U E R O 
saklríi paí» 
Veracruz directo 
«16 do Noviembre á las cuatro do la tarda llevan 
do ia correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de enllda. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el Conilgna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta vn% pdll-
saflotante, asi para esta línea como para todas l as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los »• 
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
d<d órden y régimen interior de los vapores do «ata 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deborán escribir sobre los bulto* 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destii 
no y oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compahia noadmltirá bulto alguno de equípa-
lo que no lleve cl3?ameato estampado el nombre y 
apellido de en duefio, ad pomo el dol puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá in consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. SW 
SfclidE,s de Nieva iíork para la Habar.» y puertos 
de Moxico los miárooles á i&s tres de la tarde y ps-
ra 1» Habana (odot les sH'sdos 11» %s« de la 
Istda. 
Salídaj de la Habana para Mueva York iodos los 
martes y c£b¿dj« 6 la uaa de la tarde como sigue: 
C I T Y OP WASHINGTON Octubre 27 
PSaütíM para Pm^roio y Vsranrus I«ÍS Luaes á 
las cuatro de la tardo, como situé: 
YüGATASÍ. Octubre 29 
PASAJES.—Estos haruioao» v&ycrca que ade-
más de le «agaildsd quo brindai! 'á loa viajero» 
hacen saa viajes eu CA horaa. 
Se avisa á los ¿eñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York so provean do un oartifl-
cado da aolimataoión di?! Dr. Qlouaan en Empe-
drado 30 
ÜOHi¿Km)SDÍ5KV?A.— L a coíiespondeaole 
te admitirá únioamenie e& 1» aiiminUtr&otón ge-
caral d« cm-efl». 
OAB4£A.~~Lft carga se recibe ea tí mualle de 
Oab&lleria solamenta ol dia antos ia fuoha de U 
salida f m admito carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bíamea, Ainatevdam, R^itordan, Ha-rre y Ara-
beres; Buenos Airea, [ftgptdyfjleci, Bátntoa y Hlo 
Janeiro con coooolmientoa dlrootii». 
PLKTKS.—Pava flatwj dMlidns» ai 8r. D. Loui» 
V. Píaoá, Cuba ÍS y 7S. Bl fiota do 1» e,»"?» pata 
puertos de Síójloo so^ paKaáa por adoUatftdo «a 
uonr.'ift fimisrlcana h sa e^Tvlvelsníí, 
Pora mk* pcmaa>«res dtilglYM i su» octwtijtna-
?Ptt-T Jl 
Vapores costeros. 
F e m c a r r i l de Maríanao. 
Desde el IV de Noviembre emperará á regir el 
siguiente itinerario: 
L I N E A D E L TRONCO. 
COXCIIA k SAMA,—Saldrá na trea cada hora 
desde las 6 de ia mañana hasta las 11 de la noche. 
SAMÁ A CONCHA.—Saldrá un tren cada hora des-
de las 5 de la mañana bastí las 10 de la noche. 
R A M A L de la P L A Y A de MARIANAO, 
Dias hábiles.—Saldrá un tren \ Us horas ai-
galente>; 






l'T.AYA A CONCHA 
mañ? 6 45 
. . M(5 
. . 9.15 
. . 12.45 
tarde 2.45 
. . 4.45 
„ D 4íi 
noche 6.45 
. . M 5 
DOMINGOS. 
COWCHA k PLAYA.—Saldrá ua trea cada hora 
desde las (> de la mañana bastí las 9 de la noche. 
POAYA A CONCHA.—Sildrá uu tren cada hora 
desde las G y 45 de ia mañana Imta las 9 y 45 de 
la aochf. 
Novitmhrs 1'.'de 19r0.—El Administrador, Ro-
bert. M. Orr. c liGJ lü-25 oc 
Empresa ü a i d a de Cárdenas y 
Júcaro, 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado ol dia 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en loa altos do la casa calle de Mercaderes 
número 3G, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria on la que p.e dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
dol año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á 1902, y se procedorá 
al nombramiento de la Comlsióu que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtióndose quo dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago de dividendos, pudiando 
desde luego los señores accionistas ocurrir 
á la Secretaria por la Memoria impresa. 
Habana 13 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra, 
C 1520 16-13 O 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miéroolei 
i las 2 de la tarde para los da 
C a i b a s i é n 
Recibe carga loe lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
S$TI Pedro tu (5. 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías , $0-90 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pásale, deben llevar su equipaie al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Rellly) para ser ins-
ftaoolonado y desinfectado en oaso necesario, según o previenen reciente» disposioiones del Centro de 
¡taniud, 
9 01 TW9 
OÍAÜBMW Ginaif 
(BANOO AMEEIOANO.) 
C a p i t a l : $2 . 000 ,000 , 
S u r p l u s : $3 .800 .000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Grosham St. 
Agente Fiscal del Gobierno do los E . C . Deposita-
rlo leg«l para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarlas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas do los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todae 
sus oflcinaa en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIEBOTORBff. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchr.r* 
Sr. Francisco Gamba, P. l i a m u » o¿ Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina> 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Sooretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager, 
a 1461 M4 0 
Consejo local.—Secretaría, 
Esta Compañía ha acordado repartir por 
las utilidades dol año transcurrido desda 
18 de julio de 1899 á 30 de junio de 1900 
un dividendo final de 2 pesos 4 oentavoa 
por acción y, on compensación á loa años 
pasados en que los señores accionistas oo 
percibieron utilidades, hacer un reparto ex-
traordinario de 1 peso 2 centavos por ao-
ción. 
El pago quedará abierto desde el dia 'i 
de noviembre próximo y, al efecto de rea-
lizarlo, desde ese dia deberán acudir loe 
portadores de las acciones á esta oficina, 
estación de Cristina, los martes, jueves y 
sábado, de ocho á diez de la mañana, & ñu 
de constituir en depósito por tres dias suf 
títulos para (juc comprobada la autoutioldad 
do los miamos so haga la liquidación previ», 
á la ordenación del pago, quo reallzaráa 
los banqueros de esta plaza señorea N. Ge^ 
lartsyC* 
11 abana, octubre 29 do 19Ü0,—Kl Secre-
tariOj 
Carlos b'onts ij Sterling. 
Cta. 1579 10-30 
CUBOS DE LETRAS. 
N . G E I i A T S T O 
108, Aguiar, 108 
esquina íl A m a r g u r a 
HACKN PAGOS POU K L OABLB, I T A C I U T 
TAN C A R T A S DK C R K O I T O Y O I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verawtj Mé-
xico, San Jnan de Puerto Uico, Lond'-os 'ParU 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, V.oma 'Nápc*-' 
les, Milán, Gónova, Marsella, Ha^r* Llllé Nao-
tes, Saint Qaintin Dieppe, Touloise, v'eneola. 
blorencia, Pa'onuo, Tarín, Casino, « ta , así eoma 
«obro todaa laa capitales y provincias da 
E s p a ñ a ó Islas» Oanarla» 
a í23^ I6e-15 Atr 
T J I Z 
0 ' R E Í L L Y , 8 
A M E K O A D M R t t a 
to Klcoc etc., «ta 
Sobro Maltas frapitaiea y pneblo»: setet PataM 
íHftüoTC*, Ibisa, «*.Uon y agíais, ¿r*» d« IfeS» 
rifo, 
Y m B O T A I B L A 
«obM MaíancM, Cárd«Ea«, Hemedioe, ttaut* Clara, 
Caibariéa, Bappaa la Grande, Tnnidad, Olonfnoto* 
Sancti-Spíritus, Hautiaoo da Cuba, Glogo de AfuZ 
Míanfardilo. Piiinr dol Klo, Gibav», Pn«rtc Ftfauí-
pa, Nue*!t*f, 
o (604 7«-1 O 
J. Balcelis y Cp., S. m C. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el cable y ;rlran letras íl oorU 
y larga vista «obro Now York, Londres, Partí y 
Bobíe todaa las capitales ynneblos de Kspafta 4 BÍ-
la» Canaria». (, «rtK j \ 
I T O. 
CTTBA 7© X 70. 
Haoes pagos por el oable, giran l«tr*s * o<n-*<i « 
larga >Í3U v dan oarUs de crédito New 1 orJt, 
Ifiladolfla, Now ¡Ovloant, Bi.u Vranolaoo, Loadjo^ 
París, Madrid, BaroBlonn jr dsm&s oípltales y «1«-
(Jades Importantes ds los Kstados Uaídoe, MAaio^ 
KIIO;Í>.\ MÍ uotv.o «vvbr* todo* aoa pneblot de 
paflty M U M J puertos de Méjico. 
o 1500 I 7»-l O 
~iTiTir"i ^ 
Departamento de ínra igrac ióu . 
Habióndoso acordado sacar á subasta e) 
suministro de víveres, pan, carne, forraje 
y carbón para esto Departamento, por lo¿ 
meses de Noviembre y Diciembre de 1900, 
se anuncia por oste medio á los interesa 
dos en esta clase do auministros quo se ad-
miten proposiciones con sujeción al pliego 
de coulioiones qua se baila de mcnlíksto 
en esta ofiolua situada en Tucón n. 1, to-
dos los días lábiles de 12 ¡i 2: la subasta 
tendrá oíecto á las 2 de la tarde del día 31 
do Octubre en la misma oficina: Solo aa 
admitirán proposiciones hasta la IJdela 
tarde del expresado día. 
llábana, Octubre 27 de 1900.—Franck 
E. Menocal, Superintendente. 
C 1574 3-28 , 
A L ÜOMEROIO 
Los doenos de establecimiento de comercJoe é 
industria tienen qne inscribirse en el Registro 
Mercantil segúa la ordtn del G. Militar a? 4U0. Kl 
qne quiera inscrlbirae oon solo dejar la orden ver-
bal en la papelería é impronta ."La Australia* O-
blspo 31, se le garantiia entregaron su domiolllv 
la certitioacidn de la ¡inscripción por $3.?0 plata 
americana. Ordenes do 8 & 11 y de 12 & 5 diarl».-
mentc. tí£S5 4 28 
Diecelta en IV de mayo del corriente a&o, poi 
escritura otorgada anta el notario de U Habana uaa 
Carlos Laurenty Fon, la sociedad que en este pue-
blo giraba con la razón de Sánchez y Cianea, d«ida 
la misma fecba, me bice cargo de .odos sus crédi-
tos activos y pasivos, siguiendo los mismos ner»*-
oiojquo la extinguida.—Mariauao, octabre 25 da 
1903.—Eduardo Sinohea. 6730 8-M 
Créditos de España. 
Gestiono el cobro de créditos que d&ba satlfíacdf 
el Gobierno Espaüol y adquiero por compra al con-
tado los que se encuentren recouooidos de Koal «P(V 
don y los de próximo pago. Kgido 16. Telíf. l,eS9. 
Los de provincias diríjanse por corroo á Joié Salvet. 
6601 2« 21 Oo 
Se vende U N A G O L E T A 
construida con maderas dolpais, con velamen y «-
&Brtjas nuevos, de 31 toneladas. Informarin ea alubaivó, casa de ios señoras Camino y Cajigas. 
6509 26-17 O 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
— E l martes 30 del corriente á las doce del día, se 
remataran en la callo de San Ignacio a. 16, portaia* 
de la Catedral, por cuenta de quien corresponda, 
100 docenas pares de borcoguies amarillos oon sue-
la propios para trabaja-ores.—Emilio Sierra. 
6739 3-38 
— E l martes 30 del corriente, á las doce del día, 
se rematarán en la calle de San Ignacio 16, portalea 
de la Catedral, 450 paquetes bilasa de oífiamo asal 
para zapatero con 30 bolas marca Barbour's, pesan-
do medio kilo y 10 Id. Id. pesando un kilo, en el 
estado en que se hallen y por cuenta de quien oo-
tresponda.—Emilio Sierra. 
67fi5 3-27 
C O M E 
Bkl Me encargo do matar el G O M K J K B 
C i 1^1 en cacas, pianos, muebles, oarraajaa. 
donde quiera que sea, carantlsando la operación. 40 
afios de prftctioa. Recibe aviso el portero de la Con. 
tadurla del Teatro de Tacón, en la AdministraoLfa 
de este periódico y en la antigua ferretería da} 
Monserrate. O-Bcilly 120. Teléfono 653, 4 por cor-
reo en el CEB.BO, oalle de Santo Tomáa n. 7 aa. 





m m m u MAMA 
MARTES 30 DE OCTUBRE DE 1900. 
CUESTIÓN m m m b 
^Sl problema planteado reciente-
mente por el Éavana Post, acerca 
de si debe ó no permitirse tomar 
parte en las deliberaciones y acuer-
dos de la Convención á los miem-
bros de la misma que si bien son 
cubanos de nacimiento han obteni-
do la ciudadanía de los Estados 
Unidos, está llamado, según pa-
rece, á provocar una cuestión pre-
via en aquel cuerpo deliberante, 
cuya apertura está señalada para 
el lunes próximo. 
Para el señor Fierra, cuya opi-
nión reprodujimos hace tres dias, 
es anormal el hecho de que quienes 
son ciudadanos de otro país apa-
rezcan como delegados á una asam-
blea convocada para redactar el 
código fundamental de una nueva 
república; y si se tiene en cuenta 
que existe en el pueblo cabano la 
creencia de que los Estados Unidos 
desean anexarse la Isla, la situa-
ción de anormal pasa á ser "mucho 
más interesante y excepcional." 
Pero ocurre preguntar: ¿continua-
rán siendo ciudadanos americanos 
los que acepten el nombramiento 
de delegados á la Convención y 
formen parte de esa Cámara? Es 
ese otro término del problema, y 
acerca de ól hemos recibido una 
carta muy interesante, suscrita y 
evidentemente escrita por Un Ame-
ricano, que, tal como ha sido escrita, 
copiamos á continuación: 
Habiéndose ya hablado y escrito 
algo tocante al estado (status) de algu-
nos cnbanos electos para la Conven-
ción, los caalea en su dia se hicieron 
cindadanos americanos, sin pretender 
juzgar el asunto, veamos lo que sobre 
el particular hay, ó puede haber esta-
tuido. 
E l extraño {alien, alienus) á los 
Estados Unidos de la América del 
Norte, al convertirse en ciudadano de 
esos Estados, presta juramento ha-
ciendo renuncia para siempre á todo 
homenage y üdelidad hacia cualquier 
otro Señor ó Estado, y sobre todo ha-
cia el Poder del cual era ciudadano 6 
eúbdito al prestar tal juramento. 
Desde el moifiento que un ciuda-
dano americano ejerza ciudadanía, 6 
ocupe puesto de gobierno en otro E s -
tado, sin autorización competente pa-
ra ello (del Congreso) cesa su ciu-
dadanía, y sobre el particular hay 
precedentes. Igual es posible que 
aean las leyes de otros países, y se 
comprende que así suceda. 
Aquí hemos visto, bajo el dominio 
español, á ciudadanos americanos ejer-
ciendo- funciones gubernamentales, 
percibiendo sueldos del Gobierno, to-
mando parte en elecciones, etc.; y lue-
go haciendo reclamaciones contra E s -
paña. E l Estado lastimado, ó al que 
se quería perjudicar,no pudo,ó ñoqui-
po, ó no supo poner de manifiesto so 
derecho: al otro Estado no le incumbís 
aclarar ese punto, si no que le convenís 
inhibirse. 
''Aquí se decretó por la Interven-
ción que los ciudadanos americanos 
de está procedencia, es decir, oubanoB 
de nacimiento, podían dar voto en las 
elecciones que en esta Isla se celebra-
isen, y claro está que eso era extensivo 
á todos los actos políticos de este 
país. 
"Loa decretos del gobernante ame-
ricano aquí, no pueden invalidar, ni 
anular íaa leyes de loa Estados CJai-
áoti, decrótoio quien lo decrete. 
Se ha dicho que loa americanos, en pai» 
no constituido pueden reunirse para 
formar un Gobierno, sin por ello perder 
eu ciudadanía. E u territorio desocupa-
do se concibo que puedan reñirse los 
americanos para formar un Gobierno, 
ain que por ello se invaliden sus dere-
chos de ciudadanos de los E B . UÜ": no 
hay precedente alguno. Los únicos ca-
sos parecidos han aido dentro de teni-
torio americano. E l caso de Tejas no es 
análogo, y téngase en cuenta que cual-
quiera que fuese la tolerancia hacia 
'o...' americanos que fundaron la nación 
'Tejasa, los Estados Unidos tenían que 
considerar, y consideraron & Tejas y á 
sus moradoress cual eutraños; y prue-
ba son de ello los pactos que mediaron 
para su inoorporación á la Unión, puet 
Tejas fué nación independiente. Aquí 
el caso no guarda analogía alguna con 
ningáo otro país ó territorio: unos po-
cos cubanos, naturalizados americanos, 
tomaron y toman parte eo actos polí-
ticos en pais más ó menos constituido, 
pero extraño á su señor. 
Cuando se lleve la caestión ante el 
Tribunal Supremo de los Estados Uni-
dos, cual es probable suceda, es muy 
posible que ese Tribunal se desentieo* 
da de todo monos de la tácita renun-
Acia de ciudadanía que hizo el individuo 
Al ejercer actos de ciudadanía distin-
tos de aquellos para ios cuales estaba 
capacitado conforme con su juramento. 
Bajo el dominio de España puedt 
qtKi se diesen casos de ordenar el Ca-
pitán General lo que después se deses-
tímase p.or el Gobierno de Madrid; y 
puede se diesen también casos en que 
el Capitán General ordenase, á causa 
de instrucciones 6 inducciones de sus 
superiores, y que luego, por tales ó 
cuales razones, se desestimase ó anu. 
lase lo que parecía obra BúJH, Dicen 
que la Historia se repite ioúo &f 
repite. ¿No vemos preceptos que fue 
ron, aotnadoa, y sobre todo tolerados? 
A4u sin tener en cuenta el posible do-
lo ¿no ¿abemos de decreto eu Puerto 
Bioo cuya validez no ha sido recono • 
«ida por el Departamento de Hacienda 
de Washington! 
E n caso de disturbios en esta Isla, 
de un levantamiento en armas, si aN 
gún cindadano americano, fuera cual 
quiera el lugar de su nacimiento, to-
mase parte, directa ó indirecta, en el 
F O L I J B T I N . 208 
ÍÍV 
pos 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E ¥ M A K G A R I T A 
(Esta noarela, pablie&da por la eas» do Mnuocl. 
¿a WoelonK, se halla de venta ea L A MOOBB-
UA PO&SIá, Obispo. 1KU 
CONTÍKÜA) 
—Breñero la prisión á la muertej 
dictad, caballero. 
E l jinete dictó lo siguiente; 
''Señor hijo mío: 
„E8ta carta la recibiréis algunas 
horas después que yo haya salido del 
Louvre y de Paría, y oa ruego que no 
procuréis indagar mi paradero. Me 
retiro del mundo y de loa ainaaborea 
que da la política, y voy á sepultarme 
viva en el fondo de un monaaterio, don-
de rogaré á Dioa todos los días que me 
pardone el mal que hice," 
Catalina escribió todo esto sin omi-
tir una sola palabra. 
—Ahora, señora, añadió el jinete, 
tened á bien firmar y poner vuestro 
sello en esta carta. 
Con el dedo señaló el anillo flordeli-
sado que la reina madre llevaba en la 
mano izquierda. A l mismo tiempo el 
alzamiento, y fuese aprehendido, sería 
juzgado cual traidor. ¿Su defensa cual 
sería! E l Decreto permitiéndole ejer-
cer actos electorales en este pais. ¿Le 
valdría? Quizás nada le valdría, pero 
limitémosnos á lo que á derecho ataña. 
No le valdría, toda vea que el Tribu-
nal Supremo, (si su asunto hasta allí 
llegase) Ignoraría (pues debe ignorar) 
la validez del tal Decreto; pero si re-
conocería, que siendo Cuba país ex-
traño, y habiendo el individuo ejercido 
allí actos políticos, de la naturaleza 
que fuesen, eso de hecho invalidaba, 
é invalida su ciudadanía americana, 
siempre que esos actos políticos ante-
cediesen á aquellos por los cuales se le 
juzgaba. 
E s de creerse que los individuos 
electos á la üonvencióo, y respecto á 
cuyos derechos se discute, fueron ciu-
dadanos americanos; habiendo perdi-
do esa ciudadanía, bien por actos po-
líticos ejercidos aquí antes de su elec-
ción, ó por su aceptación del cargo al 
cual han sido electos. 
U N AMERICANO. 
Como se ve, para el autor de la 
carta qne precede la cuestión se 
plantea y resuelve de nn modo com-
pletamente distinto á como la plan-
tea, sin resolverla, el señor Fierra. 
Y para nosotros el punto de vista 
de Tin americano es el único verda-
dero bajo el aspecto jurídico, máxi-
me si se tiene en cuenta que forman 
legión los que siendo en la época de 
su nombramiento ciudadanos ame-
ricanos, ingresaron en las corpora-
ciones municipales de la Isla, bien 
como concejales bien como alcal-
des; sin que á nadie se le hubiera 
ocurrido oponerles esa tacha cuan -
do su candidatura fué presentada 
á los electores, ni proponer su inva-
lidación al posesionarse del cargo. 
Es más: creemos nosotros que la 
Convención no debe y hasta no pue-
de plantear ese problema, y menos 
resolverlo, dado que sus trabajos 
tienen que ajustarse estrictamente 
á los términos del decreto de con-
vocatoria, y que, por otra parte un 
acuerdo suyo—suponiendo que es-
te fuera el de negar capacidad po-
lítica á los nacidos en Cuba que hu-
bieran obtenido ciudadanía extran-
jera—no habría de tener efecto re-
troactivo con relación á los que, sin 
ser legalmente cubanos, se les reco-
noció expresamente, por una orden 
del poder interventor, el derecho de 
electores y de elegibles á las fun-
ciones públicas. 
Esto aparte de que un cuerpo de-
liberante no es posible que funcio-
ne faltándole la tercera parte de 
para que se disipasen todos los 
equívocos. 
jOuán fácil hubiera sido—dice— al 
Presidente Mac Kinley y á sus Secre-
tarios haber disipado todas las dudas, 
hablando alto y claro, y poniendo loa 
actos del Gobierno Militar en conso-
nancia con esas declaraciones levanta-
das y terminantes que se echan de me-
nos! Bien se nos ocurre qne tal vez nn 
elevado concepto de la dignidad pro-
pía, les ha impedido recoger laa conti-
nuas alusiones qne se han hecho en la 
tribuna y en la prensa, á su propósito 
de no cumplir sus compromisos ó por 
lo menos de mixtiñoarlos apareciendo 
cumplirlos. Pero la verdad es que cuan-
do se es grande y fuerte, y se tiene en 
las manos loa intereses y loa deatinoa 
de otro pueblo meóos grande y menea 
fuerte, no se deben sacrificar esos in-
tereses y esos destinos, encerrándose 
en el mutismo, por amor propio ó por 
mal entendido concepto de la digni-
dad. 
Sí que les hubiera sido fácil. 
Pero cuando no lo hicieron es que 
les pareció difícil. 
Y ahí está el %md de la dificul-
tad. 
En Manzanillo ha sido reducido 
á prisión todo el gremio de estiva-
dores. 
E l telégrafo no dice por qué, pe-
ro eso se adivina. 
Habrán cometido el crimen de 
pedir que les paguen su trabaio. 
Que en este tiempo es pedir go-
llerías. 
Dicen de Batabanó que el 26 ha 
sido asaltada la casa de un vecino 
y que la Policía, que estaba embos-
cada en la calzada del Surgidero y 
en el ferrocarril, no logró capturar 
al ladrón. 
A l mejor sastre se le va una pun-
tada. 
Otra vez será. 
Por hoy contentémonos con que 
el ladrón no haya capturado á la 
Policía. 
L a Convención Municipal, en su 
última reunión,acordó publicar un 
manifiesto dando cuenta de su 
reorganización, en el cual se dice, 
entre otras cosas: 
Obedece la reorganización al propó-
sito saludable de oír la opinión sensa-
ta de nuestros afiliados y de recibir de 
ellos frescas inspiraciones en cuanto á 
la marcha de esta gran colectividad 
política, cuya existencia como partido, 
para mejor solucionar, sin sacudidas 
violentas, el trascendental problema 
sus miembros, y además, que decía- deiíl8?b,le°i"ieo?) ^ nue8t1ra flnaoio 
rado el vicio de nulidad de una 
elección por ser el electo ciudadano 
americano, habría que declarar en 
justicia la nulidad de todas las ac-
tas, pues sería imposible encontrar 
un solo delegado que no debiera su 
nombramiento á un número creci-
do de electores cubanos de hecho, 
pero americanos de jure. 
Y por último, á no ser que deli-
beradamente se pretendiera entrar 
en conflicto con el ocupante ex-
tranjero ¿cuál sería el interés de la 
Convención en suscitar un proble-
ma que de ser por ella resuelto en 
el sentido de excluir de su seno á 
determinados delegados podría pro-
vocar la negativa del poder inter-
ventor á cumplir los acuerdos que 
Je tal resolución se originasen? 
BTo son políticas ni prudentes 
ciertas actitudes cuando no se tie-
ae la seguridad de hacerlas prevale-
cer. Si al invitar el comisionado de 
Luis X V I á los miembros del Ter 
cer Estado á que desalojasen la sala 
en que se hallaban deliberando, 
pudo decir Mirabeau que de allí no 
saldrían si no por la fuerza de las 
bayonetas, era porque el gran ora 
dor sabía que las ideas revoluciona 
rias habían quebrantado ya la fl 
delidad del ejército hacia el Eey: 
de otra suerte no se hubiera mos 
trado tan arrogante. ¿A qué fuer-
za, á qué poder pediría apoyo la 
Convención, si el gobierno inter-
ventor negara las columnas de la 
Gaceta para la convocatoria de unas 
eleoiones parciales? 
LA PRENSA 
Las últimas declaraciones hechas 
en Cantón por el general Wood, 
acerca de que Cuba no está aun 
preparada para la anexión, hacen 
exclamar á Patria: "Respiremos!" 
Sanos debe de tener los bron-
quios el colega. 
Por que él respira donde se aho-
garía cualquiera otro. 
A vaciarle el ojo único 
iba un cirujano á un tuerto. 
Díjole el Doctor:— Hay ánimos? 
y dijo el tuerto: ¡YeremosI 
Mr. Boot, secretario de la Gue' 
rra, no es menos tranquilizador que 
Mr. Wood en sus manifestaciones. 
Parece que también ba dicho: 
"Tengo la seguridad de que no se 
hará esfuerzo alguno con objeto de 
someter á la consideración del Con-
greso de Washington, próximo á 
reunirsej, ninguna proposición de 
ley referente é anexión de Cuba 
á los Estados Unidos/' 
Precisamente el mérito de los 
Estados Unidos, 
cosas. 
9 tratándose de esas 
está en que siempre las rea-
lizan sin esfuerzo. 
Sin embargo. Patria hubiera qué-' 
rido en uno y otro mayor franqueza 
jinete mudo encendió una bujía en cu-
ya llama calentó un pedago de cera. 
L a reina firmó, y sacando luego el 
anillo del dedo lo estampó en la cara 
derretida; pero puao el sello al revés, 
ea decir, que la corona que debía estar 
encima quedó debajo del escudo. 
Ni BU piúsculo de su cara ae estre-
meció, no se percibió ningún síntoma 
de alegría en su fisonomía y sus ojos 
permanecieron tristes y lánguidos. Y 
sin embargo, decía en sus adentros: 
—¡Ah necios! cuando el rey mi hijo 
vea como he pjaeato mi sello no creerá 
aada de lo que dice jni carta 
El jinete, dobló él misino el perga-
mino y lo até con una hebra de seda^ 
después de lo cual invitó á la reina a 
que pusiera en él otra vea el sello. L a 
reina obedeció y siempre de la misma 
manera; pero ni el jinete que hablaba, 
ni el castellano, ni los otros tres enmas-
carados qti6 continuaban guardando 
silencio, pararon is> etención en esto. 
—Ahora, señora, dijo .el jinete, ya 
comprendéis que por razones de pru-
dencia no nos es posible viajar de día, 
y por consiguiente permaneceremoa en 
este castillo hasta que anochego». . . -
Y abrió una puerta, é hizo pasaie á 
la reina madre á un cuarto cuyas ven-
tanas estaban condenadas é iluminado • 
por una lámpara colgada del techo. Eo 
medio de él había una mesa llena de 
aiimentoa, y en uno de los ángulos una 
buena cama. 
—Si tenéis necesidad de algún ser-
calidad independiente, y del afianza-
miento por medio de la práctica de laa 
virtudes cívioaa, que hacen grandes 
h los pueblofi, es univeraalme recono-
cida, por amigos y adversarios. 
Frescas podrán ser las inspira-
ciones que los afiliados del partido 
nacional tengan que comunicarse; 
pero más frescas nos parecen las 
que si quiere habrá de comuni-
carles el general Wood cuando es-




Partido de orden, fuerte y respeta-
ble el Nacional, no abusará jamás de 
sus victorias, ni su equilibrio y mode-
ración perderá en sus derrotas. Si-
guiendo los dictados del máa aano pa-
triotismo, haciéndoae intérprete fiel 
de las necesidades sociales, y tenien-
do en cuenta los principioa de la cien-
cia política, ae propone llevar la Re-
volución á todas partes y á todas las 
esferas de la actividad human»; á las 
instituciones, á las leyes y ha^H laa 
mismas costumbres públicas, porque 
sobre desnivelados oimientos, destrui-
dos por el tiempo y los vicios, fuera 
locura edificar nuevo y valioso pala-
cio: el palacio de nuestra amada inde-
pendencia. 
Bueno. Y luego que la hayan 
paseado por todos esos sitios, cui-
den ustedes de pesarla. 
Porque pudiera suceder que per-
diese carnes. 




A este fin exigirá de sus hombres en 
el poder, y en la Administración en 
todas sus esferas, que sean fieles á loa 
principioa y doctrinas del Partido á 
íin de que, si ayer como simples afilia-
dos rindieron culto á la disciplina, hoy 
como Jefes diatínguídos á ella ajuaten 
su norma de conducta, en todos sus 
actos. 
Como Partido serio y de profundo 
arraigo en la opinión pública, sabrá 
cumplir todas sus promesas y compro-
misos, sin arrebatos, pero también sin 
vacilaciones; que allí donde la since-
ridad no preside y la buena fe no se 
ostenta, nada grande ni nada noble 
puede edificarse. L a confianza ea hija 
de la honradez política, y sin confian-
za se va al fracaso seguro. 
¡Por Dios, caballeroal JSTada de 
programas. Becuerden ustedes que 
nos han dado otro, el del Ayunta-
miento, prometiéndonos magnífi-
cos paseos y deliciosa sombra de 
frondoso arbolado, y todo se quedó 
en proyecto. 
Verdad es que ahora se nos dice 
que el partido sabrá cumplir sus 
promesas. 
Pero, ¿y sino lo dejan? ¿Cuántos 
años piensa estar el partido nacio-
nal en el poder? 
ca ha habido allí más agitación qne 
desde el comienzó~íle la Egira Ameri-
cana. 
Expuse en una de estas cartas, hace 
dos meses, qne es difícil poner en claro 
las cansas dé la sobreexcitación nervio-
sa que sufre aquel pueblo. Nunca, 
según versiones respetables, se ha he-
cho política de una manera tan trágha. 
La mayor libertad, la plenitud de |0S 
tiempos democráticos, las estrellas y 
las fajas, en lugar de calmar las pasio-
nes, han venido á irritarlas. Muchos 
porto-riqueños andan asombrados de 
su propia intransigencia. 
Se ha formado, en estos días, el cen-
so para las elecciones legislativas; y 
dicen los telegramas que los resultados 
han llamado la atención de los parti-
dos y de las autoridades, porque ae 
han incluido cerca de 160 mil electores, 
ó sea, el doble de loa que figuran en el 
censo para las elecciones municipales. 
E l sefior Muñoz Rivera, jefe de los fe-
deralea, opina que este resultado se 
debe á qne se ha concedido el derecho 
á loa individuos que tengan 25 pe-
sos en bienes, aunque no sepan leer y 
escribir. 
También ae noa telegrafía qne el se-
ñor'MuBoz Rivera ae queja de que no 
se haya jugado limpio en la formación 
del censo. Los empleados encargados 
de este servicio son republicanos y han 
excluido á todos los correligionarios 
de ese hombre político; quien ha agre-
gado: 
— E l gobierno influirá en las eleccio-
nes, y, por esto, es probable que los 
federales no acudamos á votar. 
A l leer esto, me he acordado de lo 
que dicen en el molinero de Subiza: 
Eeconozco de Pamplona 
la alegre trompetería. 
E s evidente que, en materia electo-
ral, sigue la pequeña Antilla siendo 
española. Loa empleados que mistifi-
can el censo, España; el gobierno que 
influye. Empana; el partido que se re-
trae. No, esto ya no ea España; por-
que, con la representación de las mi-
norías, que había y que ya no hay ea 
Puerto Rico, los federales del señor 
Rivera no se hubieran retraído. ¿Cuál 
es la clave de la situación! Aquí se 
me ha dicho por gente bien infor-
mada: 
—Loa Estados Unidos se encontra-
ron con que Puerto Rico era na caci-
cato de Mufioas Rivera. Todo lo que 
hacen las autoridades va enderezado á 
acabar con ese cacicato. Y , como la 
mayoría ea riverist», hay que gobernar 
con una minoría é imponérsela al pue-
blo. 
Si allí no hubiera más funcionario 
americano que el gobernador, y éste no 
paaara del papel de monarca constitu-
cional, el descontento sería menor, ó, 
tal vez, no existiría; pero algunos de 
los ministros son, también, america-
nos; y esto no puede aer plato de guato 
quienes, durante algnnoa mesea tuvie-
ron Parlamento y gabinete de coaecha 
propia. 
E n fln, que el desasosiego proviene 
de que allí loa americanos no ae portan 
como americanos; eato es, como libe-
rales y como partidarios del gobierno 
propio. Por suerte, el régimen actual 
es transitorio y en el que luego vendrá 
tendrán los porto-riqueños lo que lee 
corresponde, que ea todo, menea la re 
preaentación de la soberanía; pero ¿no 
hubiera aido más juicioso dejar en pie 
la Constitución autonómica é irla re-
formando? 
X. Y . Z. 
25 de Octubre. 
E n Puerto Rico siguen "sucediendo 
oosaa.'̂  E n tiempo de España, aquel 
oaís fué muy tranquilo, excepto en la 
época <lQ los Secot y loa Mojados. í íun-
ni iiiiiiiiiiiiiMiaia»^ 
vicio, añadió el jinete, baSÍ*rá que deis 
un golpe en este timbre y eneégaida 
acudirá alguien. 
Los demás jinetes se habían queda' 
do en la sala contigua. Catalina se 
sentó en un gran sillón y se puao á me-
ditar profundamente, murmurando pa-
ra ai: 
—¡Ahí ai algún día recobrase mi li-
bertad y volvieae ai Louvre, aunque 
tuviera qne trastornar al mundo ente-
ro, yo procuraría encontrar á todos 
esos hombres y haría rodar por el pol-
vo sus cabezas. 
E n el ínterin, los jinetes de la escol-
ta de Catalina estaban reunidos en 
consejo. 
X Y X I V 
Mientras tanto que esto ocurría á la 
reina madre, Renato el Florentino que, 
como ae recordará, había salido del 
Louvre algnnoa momentos antes que 
aquella, fué por en encargo á anunciar 
eu visita ai duque de Guisa. E l prín-
cipe lorenés había pasado todo aquel 
día en la mayor ansiedad, esperando 
un mensaje de Margarita, la cual le 
dijera la víspera al separarse; 
—[Mañana recibiréis noticias mías! 
E l mensaje tan anhelado no había 
llegado aún. E l daque, que no desa-
tendía por su amor so política tenebro-
sa, envió á sus fieles en distintas direc-
cionep, y ae encontraba solo entonces 
con Pandrille, el gigante con quien con-
LA MÜJSETB D E L PATRON 
D E L 4 GOLETA " G A L L E G O " 
L a Sección 2' de la Sala do lo Ori-
minal de esta Audiencia ha diotado 
sentencia en la causa instruida eu el 
Juzgado de la Catedral, con'motivo de 
la muerte del patrón de la goleta Ga-
llego. 
He aquí la parte dispositiva de di-
cha aentencia: 
Fallamos: que debemos condenar y 
condenamos á Julio Tosté y Córdo-
ba, Ignacio Escobar y Cruz y Tomfo 
Echevarría González, como autores de 
un delito de robo coa ocasión del cual 
resultó homicidio, coa las circunatarj-
oiaa agravantes genórioaa de premedi-
tación conocida, alevosía en despobla-
do, á ¡a pena de muerte que se ejecu-
tará en garrote sobre un tablado en 
una galera de la Cárcel de eata ciudad; 
y ai no ae ejecutare dicha pena por in-
dulto, á sufrir laa acceaoriaa en inha-
bilitación absoluta perpétua y sujeción 
durante ana vidas á la vigilancia de la 
autoridad á no ser que fueren indulta-
dos especialmente de esas panae; como 
autores del delito de ínmeraióo de na 
ves con daño mayor de seis mil doa 
cientas cincuenta pesetas á la pena de 
cuatro afloa de presidio correccional á 
cada nno, á las accesorias de sospen 
sión de todo cargo público, profesión ú 
oficio ó derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena; y por el delito 
de detención ilegal á la pena de diez y 
seis años de reclusión temporal á cada 
uno, con las acoeeorias de inhabilita-
ción absoluta temporal en toda su ex-
tensión y sujeción á la vigilancia de la 
autoridad durante el tiempo de la con-
dena y otro tanto más que empezará á 
contarse desde su cumplimiento, al pa-
go de una cuarta parte de costas cada 
uno, á indemnizar mancomunada y so-
lidariamente á los oauBahabiente» de 
Vicente Rodríguez 3,000 peaoa por el 
valor de la goleta, 6,000 pesos oro por 
razón de lo que le robaron y otros 5000 
pesos oro como indemnización por loe 
perjuicios originados por el delito, so-
friendo por falta de pago de loa 3 000 
pesos nn dia máa de detención en el 
mismo eetableoimiento en que fueren 
encerrados para cumplir la pena de 
presidio correccional, por cada doce > 
media peaetaa que dejen de satisfacer, 
sin que esta responsabilidad pereona! 
subsidiaria pueda exceder de nn año y 
á indemnizar á Mariano Pérez con 
5,000 pesos en oro, sirviéndoles de abo-
no para la pena de reclusión la mitad 
del tiempo de la prisión preventiva su-
frida y toda ella para la de presidio 
correccional y subsidiaria por falta de 
pago de la indemni•ftción•', 
taba p*ra una ocasión próxima, y que 
ge había convertido en cerbt.ro de l» 
casnCüa donde el duque se ocultaba; 
aooatado detrás de la puerta, velaba 
noche y üía. Tres veces llamaron á la 
puerta. 
¿Qaién es! preguntó Pandrille. 
jCTn buen amigol respondieron. 
Esta era la seña concertada. Abrió 
Pandrille, y entró Renato. Cuando e! 
duque vió al fiorentino, se puso muy 
alegre. 
—¿Me traes una carta? le preguntó. 
—Ko, monseñor. 
—¿No te ha entregado ella un men 
aaje para míf 
—Dispensad, monseñor, pero ¿de 
quién habla Vuestra Alteza? 
—De ella, ¡pardiez! de Margarita de 
Navarr». 
—No ea ella quien me envía. 
- 'Ahí dijo el duque chasqueado. 
— yeago de parte de la reina madre 
que vendrá enfieguiíja. El la , pensó el 
duque, me traerá el mensaje de su 
hija. 
—¿Cuándo vendrá la reina madre? 
preguntó al florentino. 
—Muy pronto dentro de algunos 
minutos 
E n esto volvieron á llamar á li¿ 
puerta. 
—Sin duda es ella, dijo Renato ̂  pe-
ro se equivocó, pues el que entró fué 
Gasten de Lux que llegaba de Meudoo. 
dnqaí'y?). de Monípeaeier á la casita dsi 
bosque, y le ordenó al mismo tiempo 
quo á la vuelta pasara por la hostería 
de la calle de Saint Jacques indicada 
por Héctor, y dejara en e l iaá Lucifer, 
el hermoso caballo moro robado peí 
Pandrille dos ó tres dias antei?, y qu^ 
nuestro joven bearnóa había querido 
reconquistar espada en mano. 
—¡Ahí ¿eres tú! le dijo el duque, 
¿Haa devuelto el caballo? 
—Sí, y oreo que no habrá descansa-
do ínaoho en la cnadra. 
—¿Pues cómo? 
—¡A. fó mí»! oa una historia extraña 
la de vuestro caballo, monseñor. Bu 
primer lagar, ¿^abéia que pertenece a 
un gascón? 
—8í, 
— E s nn amigo de i íoe, ano de lot-
quo qaiederon enrodar á Renato . . . . 
— {kh'i dijo el florentino, á quien áu> 
oscalofríoa este recuerdo; ¿con que ¿£ 
uno de esos cuatro demuuíos? 
—Demonio ó no, replicó el príncipe, 
ea guapo chico, muy valiente y caba-
lleroso. ¿¥ luego? 
—Si nosotros coaapiramos contra el 
rey da Navarra, parece que eaoa aeDo-
rea tampoco ae duermen, y que UQO (& 
ellos, quizá ese mismo Héctor, ee hallfc 
en oamino desempeñando alguna mi-
fiión secreta. 
—¿Cómo? dijo el deque. 
— En primer lugar, ya sabéia que e1 
E l príncipe le había encargado la no- s rey de Navarra ha ido varias veces á 
|obe precedente; que acompañara á la * Chantilly, 
L A g A T E N C I O N E S O A R C E L A S I A S 
E n vista del deaeo expreaamente ma-
nifestado por el Gobernador Militar de 
que laa atenciones carcelarias se abo-
nen en lo sucesivo directamente por los 
Adminiatradorea de Rentaa é Impuea-
tos de les zonas fiscales respectivas, en 
sustitución de los Alcaldes Municipa-
les, el Secretario de Hacienda ha so-
metido á la aprobación del General 
Wood una forma para que dichos pa-
gos se hagan por medio de checks indi-
vidualea, corriendo á cargo de los Al-
caides laa nóminas y comprobantea. 
La Secretaría espera que, autorizado 
el procedimiento, loa funcionarios de 
Hacienda se harán acreedorea á la con-
fianza que en ellos tiene y no darán 
lugar á laa quejas, antea tan frecuen-
tes, puea también ea de esperarse que 
los interesados serán puntuales y exac-
tos en la presentación y formalizaoión 
de laa nóminas y comprobantea. 
D E GIBABA 
Nos escriben de Gibara dándonos 
cuenta del descontento que reina entre 
los españoles por lo mucho qne tarda 
en constituirse el Centro de la Colonia, 
no obstante estar acordada su consti-
tución desde hace máa de veinte meses 
y de haberse recaudado una cantidad 
respetable para dicho objeto. 
Dado el entusiasmo que siempre de-
mostraron loa aeñores García Rloa y 
Campa por todo lo qne con la colonia 
so relaciona, creemos que la tardanza 
sea agena á su voluntad y que harán 
cuanto esté en su mano para que los 
españoles de Gibara vean pronto sa-
(¡isfechoa sus deseca. 
C E B 3 B 0 O Y F K E N I N D E Z D E C A S T R O 
E l domingo llegaron á esta capital 
loa generalea Agustín Cebreoo y José 
Fernández de Caatro. 
L I C E N C I A 
E l Juez Municipal de San José de 
las Lajaa, D. José María Salazar, ha 
solicitado de la Secretaría de Jasticia 
tres meaes de licencia por enfermo pa-
r'4 dentro de esta Isla. 
L O S P A G O S 
Por dispoaición del Secretario de 
Hacienda desde hoy quedarán abier-
tos en la Tesorería da ese Departa-
mento los pagos de todo clase de aten 
clones del Estado correspondientes al 
mes de octubre.-
S I N L U G A R 
BI Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que no ha lugar á la 
solicitad del Ayuntamiento de Carta-
gena para que se declare bienes moa-
treocos los animales cuyos hierros se 
hayan desfigurado con marcas super-
puestas. 
NO P U E D E S E R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha negado al Ayuntamiento de 
Batabanó la solicitud de que ae le coa-
cediese privilegio por diez añoa para 
establecer en dicho pueblo el alumbra-
do eléctrico, por oponerse la Ley Fo-
raker. 
S U S T I T U T O S 
E l Consejo escolar de eata ciudad ha 
dirigido una comunicación á los direo-
torea de eacuelaa públicas, diciéndoles 
que en caso de ausencia por parte de 
cualquier» de los maestrof^nvíe á bas-
car iumediatamente un suscituto que 
ocupe el lugar del ausente. Sa ha nom-
brado, pues, con ese objeto, un suplen-
te para cada una de laa eacuelaa al cual 
le abonará'el maestro laa tres cuartas 
partes de su haber, mientras dure la 
substitución. 
E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Loa Jueces de primera instancia ó 
instrucción de eata capital haa pre-
sentado una instancia al Secretario 
de Justicia, aolicitando la supresión 
del juzgado de guardia. 
L I C E N C I A P R O R R O G A D A 
Se han concedido seis meses de pró-
rroga á la licencia que disfruta por 
enfermo, el Procurador de los juzga-
dos de eata capita1,don Miguel A. Ma 
tamoros. 
E L J U Z G A D O D E P E P E A N T O N I O 
Ha qaedado reinstalado en el pobla-
do de eu nombre el juzgado municipal 
de Pepe Antonio, que ae encontraba 
antes en Campo Florido. 
R K N U N C I A Y P R O P U E S T A 
Ha presentado la renuaoia de au 
cargo do Oficial de Sala de la Audien-
cia de Matanzaa, don Julio Janeo y 
líeepau y se ha propueato al Gober-
nador Militar de la isla quo nombre en 
su lugar á doa Carlos Charles flun-
ter. 
E L SR, Z A L D O 
Se ha encargado nuevamente do su 
destino de Juez Correccional do Cár-
denas, el Sr. don Eduardo de Zaldo 
por haber espirado la licencia que ae 
concedió. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Oomité del barrio de Tacón 
De ordea del aeñor Presidente cito 
á loa vecinos de este barrio afiliados 
del partido para la Junta general ex-
traordinaria que tendrá efecto el miér-
coles 31 á las ocho de la noche, en la 
oasanümero 31 de la calle del Aguila, 
con objeto de acordar lo procedente 
para la elección de delegados á la Con-
vención Municipal que habrá de cele-
brarse el próximo 4 de noviembre. 
Se encarece á todos los afiliados la 
puntual a8Ístencie,dado el objeto de la 
Junta la que tendrá efecto coa el n ú -
mero de afiliados que concurra. 
Habana, octubre 29 de 1990. 
E l Secretario, 
A . Mttjioa. 
• I» <M> <W 
FESTIVAL DSL CIECULO ESPAÑOL 
Anteayer, domingo, tuvo lugar en 
Santiago de las Vegas el brillante fes 
tivai organizado por el Círcalo Espa-
Ool de dicho pueblo para solemnizar la 
apertura de na colegio fundado por el 
referido Centro. Por el lucimiento de) 
acto y por lo eacogido y nuraeroao de 
la conenrrenoia que á él asistió puede 
y debe estar satisfeoh» la colonia espa-
ñola de aquella localidad. 
E n loa salones del Círculo, que ocu 
pa uu amplio y cfcpaz edificio de eu 
propiedad, ee efectuóla simpática fies 
t», con aeistencia de laa autoridades 
locales, de distinguidas familias y de 
un público tan numeroso como selecto. 
E l local, adornado con florea y plantas, 
ofrecía muy hermoso aspecto, hacien-
do honor al buen gusto de la entusi!»s 
ta Directiva del Círculo. 
E l Presidente del Círculo, aeñor don 
Félix Iraizoa, explicó en breves y sen-
tidas palabras el objeto de aquella so-
lemnidad, declarando abierto el nuevo 
Colegio. 
Acto seguido ocupó la tribuna el 
doctor-Soárez, Presidente de la Sec-
ción de Instrucción, quien leyó el dis-
curso inaugural, reseñando con gala-
nas frases los esfuerzos hechoa en favor 
de la Sociedad y de la enseDanza y loa 
obstáculos vencidos hasta llegar á la 
fundación de la mencionada esanela. 
E n el tercer tarnoanunciaba el pro-
grama una conferencia de nuestro 
compañero el doctor Delfín, pero segu-
ramente el reputado higieoiata, te-
niendo en cuenta lo desapacible del 
tiempo y aplicándose á sí propio los 
consejos que con su pluma vulgariza, 
no quiso exponerse á la humedad del 
campo, por lo cual, y á ruego de la 
Presidencia, le aastítuyó en la tribuna, 
el ilustrado joven cubano don Juan 
Qaesad», qne disertó sobre la enae-
ñ^nza coa fácil y en periodos mny oo-
rrectoa que le merecieron muy juatos 
aplauBO». 
También fué mav aplaudida la se-
ñora Ana María ^aldót», distinguida 
profesora cubana, que recitó una lin-
da poesía, de que ella misma es anto-
r?, dedicada al Círculo Español de 
Santiago de laa Vegas. 
E l señor Cabrera leyó después un 
romance alusivo al acto, muy oportu-
no y flaido y coa toques felices, que 
revelan un temperamento de poeta y 
no comunes aptitudes para el cultivo 
de las musas. 
Habló luego el señor Horta y ocupó, 
por último la tribuna, nuestro comps-
ñeroa de redacción don Miguel Espi-
nosa, que allí se hallaba presente, 
previa muy afectuosa y reiterada invi-
tación del Círculo. E l señor Espinosa, 
que mucho agradece las deferencias 
que con él tuvieron los españoles de 
Santiago de laa Vegas y especialmen-
te el señor Iraizoa y su apreciable fa-
milia, habló sobre la misión actual de 
los españoles en Cuba y sobre la utili-
dad de las escuelas privadas de carác-
ter popular, felicitando al Círculo y á 
su directiva por ana noblea esfuerzos 
pro de la enseñanza. 
Celebrada esta primera parte del 
Festival, reanudándose éste por la no-
cke, tocando con mucho gusto y maes-
tría el terceto que dirige el acreditado 
pianista señor Pineda, y repreaentán-
doae la precioaa comedia líJohar la llave, 
deaempeñada por la señora Vázquez 
y por loa señores Lavandera y Váz. 
quez, quienes coaeoharon machos 
«plausos, así como distinguidos afi-
cionados que cantaron un hermoso co-
ro. E l festival terminó con un baile, 
que estuvo muy animado, prolongán-
dose haata altas horas de la noche. 
Felicitamos al Círculo Español de 
Santiago de las Vegas y á su entusias-
ta Directiva por el éxito de tan lucida 
fioet», y por la creación del nuevo Co-
legio, que juntamente con la biblioteca 
que dicha Sociedad poseo, y que le fué 
regalada por su digno Presidente ha-
brá de contribuir á la difusióa de la 
enseñanza ea aquel iadustrioso y pro-
gresivo pueblo. 
E L O L I V E T T B ~ 
Ayer tarde salió para Tampa ., Csyo 
Hueso, el vapor correo americano Olivette, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
ÍOTÍCliS JO __ uiAlli. 
SBSTALAMIBNTOS P A R A H O Y 
TEI2ÜNAL SÜPaBMO 
fiála de Justicia. 
Recurso de casación por qnebrantamien-
to de formaa en autos seguidos por don Pe-
dro Rabell y don Jaime Torres contra la 
sucesión de don Salvador Baró. Ponente: 
señor Vías. Letrados: Ldos. Rabell y Ca-
bello. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Santiago G. de la Peña contra 
don Manuel Arias Rodríguez sobre con-
trato. Ponente: señor Monteverde. Letra-
dos: Ldos. Zayas y Armas. Juzgado, de 
Belén. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por Gutiérrez y Ca contra don Eduardo 
Casas en cobro de pesos. Ponente: señor 
Noval. Letrado: Ldo. Muñoz. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, del Este. _ 
Acumulación del intestado de dona Ca-
mila de la Osa al de doña Lutgarda Casti-
llo de la Osa. Ponente: señor Monteverde. 
Letrados: Ldos: Saladrigas y Xíques. Pro-
curadore?: señores Valdés y Pereira. Juz-
gados, del Cerro y San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0SALHS 
Secoión primera. 
Contra AndrésRívas. por estafa. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: Ldo. Laguardia. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra George Smith, por tentativa de 
cohecho. Ponente: señor Presidente. Fis-
ca!: señor Valle. Defensor: Ldo. Castaño. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José Díaz Fernández, por esta-
fa. Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
Azcarate. Defensor: Ldo. Juara. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Antonio Pacheco), por estafa. Po-
nente: sefior Presidente. Fiscal, señor Gon-
zález. Defensor: Ldo. Rodríguo^; Cadavid. 
Juzgado, del Sur. 
Contra Manuel Vallejo, por tentativa de 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor González. Defensor: Ldo. Rodríguez 
de Armas. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Ocupó el piano Ignacio Oervanteí, 
ol genial pianista que eaorgollo legíH 
mo del arte musical enOob», ynoj 
dió á conocer, con su maravillóla mau 
tris, e! nuevo spartito del másjoYM 
de nuestros maestros. 
E l selecto concurso qne sereaülaei 
esta primera proba mostróse vivamM. 
te complacido de las bellezas masloj. 
les que esmaltan la oomposioión. 
E s I I Navfrago un drama líriooon 
yo aeunto está tomado de un poemt 
do Tenoyaon, el bardo inglés que repo 
sa en la tumba después de haber deji 
do á su patria una hermosa hiitotlv1 
un nombre ilustre. 
11 Navfrago, como Yumuri, Berálle* 
vado á la escena de uno denuestcoi 
principales teatros. 
Quede paraentooesá otraplamiel 
juicio que hoy mi incompetencia ai 
redime de trazar. 
Mi misión limítase ahora á lemtu 
acta de esta brillante prueba no sindi 
jar de felicitar, como con toda jaatioi» 
se merece, al compositor hábil, Ubo 
rioso é inteligente don Eduardo SID< 
chez de Fuentes al mismo tiempo 
expresar á la amable familia de Sel! J 
Guzmán la gratitud que todos le dubt 
mos por los agasajos y finezas cooqw 
nos colmó ayer en su hermosa residen-
cia de la calle de (Jaba. 
D o s hadas 
Para dos bodaa he sido invitado. 
Una de ellas es de nn reincitonU'A 
popular alcalde de San Nioolái, Igm 
ció Pizarro. 
Unirá Pizarro sus destinos i lotd( 
la bella joven Angélica Baesa, efe*, 
toándosela ceremonia el juevea,41M 
ocho d é l a noche, eo el Sagrario da li 
(Jatedral. 
L a otra boda es la de la sefiorlta V i 
ria Laoorte é Izquierdo coa el señor 
Emilio Arafe. 
Se verificará mañana en la moradi 
de ios padres de la novia, calle deOQ-
ba t ú n e r o 135. 
Hora: las ocho y media de la noche. 
Estimo la cortesía qne se ma dlspeí-
sa con ambas invitaciones. 
E N E I Q U S FONTANILL». 
del 
VIDA HABANERA 
G - á b r i e l i t o C o s t a . 
—¿Han visto uátedea E l Fígaro 
domingo? 
—¿Si?—Pues de seguro habrán fija-
do su atención en laa planas de Iñ. cró-
nica, hacia la esquina de una página, 
en la airosa figura de un iovonoito 
vestido de calzón corto, con el a r iá to-
orático frac blasonado ñor la rosa que 
ostenta en la boutonnidre, de blanca y 
rizada peluca y aosteniendot eo la dies-
tra, con la actitud de un dandy, el ele-
gante monoole. 
GACETILLA 
Pon LOS TBATROS.—Estamofl 61 
plena animación teatral. 
Dramas, zarzuelas, bufos, varieda-
des, de todo hay en la larga serie dt 
espectáculos teatrales. 
Sintetizaremos el programa 
empezando por Tacón, 
Anuncia para esta noche la 
sa de Yico La v i ia es sueño, 
maestra del inmortal Calderón, finali-
zando el espectáculo con la pieeesila 
Nicolás. 
E l jueves, Don Juan Tenorio, y el 
sábado, noche de gala, como que es la 
función de gracia del eminente actor, 
Se pondrá en escena Viia alegrij 
muerte triste, drama escrito e^preaa-
\ mente para Vico. 
E n Payret ee acaban las tandas... 
al ménos por algunas noches. 




Ese jovencito no ea otro que Gabriel | con L a banda de írQmpeta8 ei ^ 
üosta y Oueto, mejor dicho, Qahrieli- ¡a Troupe Manon, y La Vitjecita. 
JUSTICIA Y SIMPATIAS 
POÜ LOS ARMENIOS 
Al tratarse en el Congreso Univer-
sal de la Paz que se halla reunido en 
París de la cuestió armenia, acorda-
ron unánimeute loa congresiiítag mani-
festar públicamente su indignación 
por los aseaiuétos y dar un voto de 
simpatía á loa armenios y prometerles 
al mismo tiempo que el Congreso tra 
bajará sin descanso en la obra de obli 
gar al pobierno turco á qua reapett 
los derechos de los armenios tal comí 
están garantido» por los tratados df 
Berlín y San Stefano. 
LA PIRAMIDE DS GIZÜH 
E l arquitecto M. Tite que las di-
mensiones de H gran pirámide de G i -
zeh fueron de 764 pies en cada lado 
del cuadrado que forma su bise y df 
180 pias de altara su vórtice. 
Entraron en ella 89 028 000 pies cú-
bicos de piedra, y no ee podría cons-
truir hoy menos de treinta mi l millones 
de redes. Las juntas de los bloques 
de granito estaban tan bien trabajíi-
das, que apenas se podía meter nua 
hoja de pape!, y unidas con tan buen 
mortero, que en machos pantos ante-̂  
^eharoto la piedra que la unión de 
dos de ellas. 
CURIOSIDADES LITERARIAS 
Victo Hugo, en 1823, vendía el de-
recho de traducción de Ma* di Islande 
por 300 fracos. Los Miserables le pro-
dujeron en cambio 400.000 francos. 
Mil ton vendió eu Para íso perdidv 
por 5 librap; la segunda edición le pro-
dujo otras 5 libras, y más adelanta eo 
viuda vendió los derechos de todas su.̂  
obras por 8 libraf. 
E l Vicario de Wdkcfiel fué vendido 
por 60 libras. 
Gibion vendió por poco más de 600 
pesetas su Historia de la decadencia dei 
imperio romano. 
Boileaa vendió su L u ' r i n por 600 
oesetas; Hacine, la Andromaca, pot 
200; Diderot, sua Pensamientos filosófi-
cos, por 600. 
Rovsseau vendió el Emilio, por 6.000 
francos. 
Jorge Sind cedió La Indiana ai li 
brero Boxet, por 600 francos. 
to, qne es como lodoa lo conocen en el 
seno de una familia araantíaiima. 
E l traje es do capricho. Lo Ui-ió 
Gabrielito ea el último baile infantil 
del Gasino Español y queda ea la cür-
tulina de la fotografía al igual quo en 
la hoja del periódico oomo uu recuer-
do de la suntuosa fiesta. 
Al pie del retrato que aparece en 
El Fígaro ae leen variaa líneas, páli-
das y sencillas, qne^xplican ia oportu-
nidad del homenage. 
Son estas las palabras del cronista: 
<4V"enga aquí mi buen amiguito Ga-
brielito Cost* y reciba, como salado, 
loa parabienes máa canaosos». 
Bien se los merece por su aprovecha-
miento, su inteligencia y su aplicación. 
Lo ha demostrado, de modo iaeqaí-
vooo, ante el concurso numeroío y ne-
lecto que compUcido presenciaba ei 
último domingo, en la seüorial mausióa 
do los Marqueses de Üaball, los exa-
menes á que anualmente acostauibra 
cometerlo su talentosa y meritísiui^ i 
mentora, Mrs. Jennie Borroto. 
¡Qué bien correapondido están por 
Gabrielito los esfuerzos de su diasía-
gaida profesoral 
Para loa que hemos seguido paso á 
paso, en el curso de varios aüoa y á 
través de una afectuosa amistad, lo» 
estudios realizados por el inteligeoto 
Gabrielito, no podíamoa por menos, eu 
aquel acto, de sentirnos satiafacUa^ de 
sus grandes adelantos. 
Para Gabrielito mi homenage está 
escrito en eataa líneas donde dejola 
más carilloeade las felicitaciones a lo» 
'jongratulados padres, la elegante da-
ma Serafina Cueto y su esposo el dia 
tineraido caballero don Gabriel Coatí* 
y ]S ôgaê a9.,, 
No es la primera vez—añado ahor* 
—que loa adelantos de este jovencito 
son objeto de públicas aUbanzaa. 
He sido en prodigarlas de los pri-
meros, porque bien ginada ao laa tiene 
quien á los ence años, como cuenU 
hoy, es capas de sostener durante lar 
gas horas una disertación en i sg lés 
erizada de codo género da dificultades 
y contestar gallardamente al minucio-
so interrogatorio á que tal hábilmente 
o sometía, en esa tarde del domingo 
y en medio de un público numeroso, 
la culta y paciente profesora de Ga-
brielito, Mrs. Januia Bjrroto. 
Pocas veces salen de la pluma elo-
gios tan justos oomo los que eata ve^ 
he resdido á mi querido amig uito. 
Habrá baile ea todos los eatreao-
cos. 
L a Troupe Manon fué el gran suoeét 
de la compañía infantil en la JQxpoal< 
oión de Paría. 
L a función de Albisu eatá cubierta, 
en sus tres acostumbradas tandas U 
buena sombra. Fotografías animadas, y 
H)l Ruiseñor. 
Después de las tandas seguoda j 
toreara se exhibirá el Cronoma-tógrafo 
Elgere, lo mejor que se conoce en ea 
clase. 
E n Albisu también tendremos Te» 
nvrio el jueves para estrenar á la no-
che siguiente, viórues blanco, E l (r4« 
je de luces. • 
De Lara y Cuba nos reservamos 
para la edición inmediata. 
L O S JÜGrADOEES A M E E I O A N O S . -
Daremoa hoy nuevas noticias aoeroade 
U visita de loa clubs americanos BroO' 
klyn y New York, completando aaí U 
iriformaoión do nuestro oompaBero 
Mendoza, 
Llegarán á bordo del Eavana en laí 
primeraa horas de m a ñ a n a , alendo el 
principal objeto de su viaja celebrar 
una série de matchs para decidir el 
Campeonato de Greaier New %orlc, pues 
ea ios veinte juegos efectuados entra 
los doa clubs dorante la campaña de 
1900 de la Liga Nacional, cada clab ga» 
nó diez al otro, estando, paas, empata» 
doa en la actualidad. 
No se sabe la fecha fija del debut, 
siendo éste probab'emente el domingo 
é; tárapoco jugaran martes ni viernes?, 
ni cambiarán baterías con ios clubs lo» 
¿ales. 
L a lista de los jugadores es la si-
guiente: 
Brooklyn: Donovan, Jennings, Daljr, 
Keeler, Donobrie, Callaban, Sheoh;ard, 
Barry, Jaunehice y Dahlen. 
New York: Seymoar, O'Brien, Mer-
car, Hawloy, Doyle, Gleaaon, Hlck-
man, Davis, Poster y Gerdy. 
De todas estas y ©tras machas cosas 
máa sobre el particular, noa entera 
nneatro amigo Abel Linares, represen-
tante de ambos clubs. 
V A P O R C O R R S O 
El vapor correo Cataluñasa.\i6 de Poertf 
Rico ayer á laa diez ae la mañaua, con di 
r jccióa á esto puerto, 
L A LAWAlíIKA. 
La goleta ameriea Laivanika fondeó ec 
puerto ayer , procedente9' de Hautepon 
(¡Sí. E ), con cargamento de madera. 
E L BURTON" 
Procedente do Filadelfia entró en puertf 
ayer el vapor americano Burton, con carga 
general. 
Mi deque frunció el ecüo y dijo; 
—Todo lo sé, y luego pienso confa. 
renciar acerca del particular con h-
reina madre; pero ¿qué relación pued« 
fener eso con tu caballo, amigo míol 
—Escuchad y lo «abréis; la noche 
última, pasando por Vaugirard, tm 
apercibí de que el caballo cojeaba; es 
taba desherrado de uu pie y t ivo que 
entraren la fragu» de un herrador. 
—¡Caspital, me dijo este, por lo vis 
t;o esta mañana no voy á herrar má*-
que caballos de Gaeouña. 
•—¿Por qué lo decís? le pregonté. 
—Porque eate caballo está herrado 
al uso de Gascuña, caballero; los ola 
vos son de la misma clase. 
— jAb! 
— Y no hace todavía un cuarto d. 
bcra que herré otro caballo cuyos cía 
vos eran igualea á los de éste. 
—¿De veras? ¿Y de quién era! 
—De no caballero joven que parecís 
iba muy de prisa. 
—Hice hablar al herrador, continué 
Gastón de Lux, y supe que el jineí* 
de quien hablaba había estado leyen-
do unos pergamino», y Jusgo se quitó 
del dedo un aQil'ó para guardarlo en 
una bolsa llena de oro. ^odo esto mi 
pareció bastante extraüo, sobre todl 
cuando, en el retrato que ha hecho de! 
jinete, creí reconocer á uno de loa fie-
les del rey de Navarra, 
—nY ea eso todo lo que has averi 
—No, por cierto.... esoaobad ^m. 
11 N a u f r a g o 
E n la morada de la distinguida fü 
miliade Sell y Guzmán se reuuió en ía 
tarde de ayer, accediendo á una invi 
tacícn amabilísima, un grupo de pe 
riodistaa y críticos de arte para la pri 
mera audición que de la partitura l i 
Naufrago oftQaíñ ta autor, D. BduarOc 
3ánohez de Puentes, joven ó inspirado 
compositor que ya noa hadadomaes 
tras tan gallardas de su talento musí 
cal en producciones oomo la ópora Yu 
muri y la popolarísima habanera Tú, 
cantada la primera, con extraordin*-
rio éxito, en el teatro de Albisu. 
Oace poco, prosiguió Ga-itoa, llevó e-
caballo á la hoatería de la calle df-
áaint-Jacqoes, E l hortelero mismo uu 
ibrió la puerta. 
—"¿El señor Héctor1? pregunté. 
—No ha vuelto todavía, respondió 
el hostelero. 
Dejó el caballo y bajó por la oall* 
de Saint Jacqnes á pie, embozado e 
mi capa. Pero al llegar al puente df 
Saint-Michel, oí el trote de doa caba-
llos detrás de mí. E a París y en IOP 
cierapoa en que vivimos, añadió juicio, 
sámente Gastón de Lux, el menor 
acontecimiento poedea tener gran im 
portañola, y ea buero ser curioso. M* 
escondí tras la esquina de uua casió 
^ue se encuentra á la entrada 
puente. Poco después pasaron dos j i 
•íetes, y aunque no pud^ ver au C i r a , 
la claridad del farol colocado en medí? 
iel puente me permitió conocer el ca 
ballo,-
—¿Y era Lucifer! 
—!áí Lucifer qua hacía unos instan 
te había dejado yo en la hostería de; 
Caballo Ruano. E l jinete qae lo mon 
t&bft iba diciendo: 
—a{ A. fe mía ya no contaba con rs: 
viejo Lucifer; pero puesto qne me !< 
han devuelto, le prefiero al oaball-
que había tomado; podrá andar sut 
quince leguas esta noche „" 
E i otro giuete replicó al pasar jon 
to á mí: 
—"¡Con tal que la litera eete pron-
ta! 
HisTos i sTA.—Le gastan á usted 
tnocho las ostras, por lo que veo. ..-> 
decía un sujeto instalado en un res. 
taurant á na caballero que se había 
hecho servir tres docenas de dichos 
moluscos. 
—No lo orea nsted. . . e s na manjar 
que encuentro absolutamente insípido 
y no me explico el entusiasmo con que 
io comen tantas gentes. 
—Entonces, ¿por qué lo come usted? 
—Por ver si ma toca la lotería. 
—j¡¡La lotería!!! 
—Sí, señor. He oído decir que 8» 
puede dar el ca í jo de encontrarse uno 
oon una perla en el seno de ana ostra.., 
y ahí tiene usted por que he pedido 
íxes docenas. Guando estoy en fondos 
pido cuatro y emeo. 
E n efricto, puede darse ese caco. Así 
al monos lo anuncia uu verídico órgano 
de la prenaa yanqui, que refiere el si-
guiente episodio, ocurrido en un hotel 
de Kausas: 
Hallábase en ol comedor de úioko 
i está respondió el primero. 
—¡Todo esto ea muy extraSol, mor» 
muró el duque ain poder comprender 
lo que aquello significaba, ¿Y no has 
oído más? 
—No, monseñor como iban á 
buen paí>o, yo me encontraba á pie f 
a noche estaba oscura, enseguida loa 
perdí de vista 
E l daqae se quedó pensasivo, y 
continuó aguardando oon impaciencia 
la llegada de Catalina, á quien creía 
portadora de un mensaje de la reina 
de Navarra para él; pero pasó una ho-
ra y luego otra, y la reina madre no 
-.pareció, Benató comenzó á estar ÍQ« 
quieto, 
—Pero ¿qué diantres ha podido oca-
rir en el Louvre! murmuró por fia el 
iuquí». 
—Qaizás el rey h^ya l l a m i i a á s a 
madre dijo Renato, 
—iQuieres ir á verlo? 
Renato se levantó. 
—Espera, dijo el duque, yo voy á ir 
contigo, 
—Pero monseñor 
—¡Quiero ir, replicó el duque con 
"tutoridad. 
i tomó sn capa y sa espada, 
—Monseñor, dijo Gastón de Lux, yo 
^o puedo deiar que Vuestra Altew» i 
vaya solo al Louyre, 
—Puea ven con noaotree. 
y noi 
lo. 
hotel on mister Breckword, rewyor-
qoíno, p a l u d e a n d o u a a s o8tr»f i , cnancio 
de pronto ÑUS mueliiA tropiezan con an 
onvrvo ámoj incrastado en la blanda 
masa. 
—ify god!... ¿qaé es Ó8fof—mnrma-
ró el oiadadauo ysrqai, pioceílicndo 
inmediatameate á la iuvestigación qae 
exigía aquel extraño fenómeno. 
Limpió, miró, ( x-iminó y con no poco 
asombro y no eecKeo júbilo reconooió 
en el objeto duro, de forma redonda, 
que tenia entre las yemas de los dedos, 
ana hermosa perla. 
Una perla de 2,10 dollars, eegán es-
timación de un Joyero, 
P A R A K L 2 DK NOVIEMBÍIB.—Una 
de las oasas qne de antlgao predere el 
público de la Habana para coronas, 
orooea y demás atributos qae llevar a 
la tamba de séres queridos ei, sin 
dispata, L a Frimavera, la acreditada 
florería de María Oonde de López, s i -
laada, como todo el mando sabe, en 
Mnrall» 49. 
Una inmensa ooleoción de lo máa ar-
tístico qnoen este ramo ha prodnoido 
Par i s t e enoaentra en el elegante sa-
lón de María Conde, donde an grapo 
tan numeroso como inteligente de ofl-
oialas trabsjn sin descanso para dar 
fflnrapüraiento á los encargos. 
Y no tan solo es en estos artícnlos 
donde L a Primavera ha obtenido tan-
ta nomhradía. 
También para adornos de sombreros 
esta oasa es ana especialidad. 
Para el invierno el snrtido de capo-
tas, tooasy sombreros de ñiflas que ha 
llegado á L a i ' r i m a v e r a , excede á toda 
ponderación. 
Muy variado y muy elegante. 
OÍKOÜLO HISPANO.—Ya están cu-
biertas, con los señores José Lópo» 
BíOi y Jocó FernándeE Gómez, la 
presidencia y vioe-preeidencia del 
Ciruloo Hispano. 
L a elección, por lo acertada, mere-
ce naestros parabienes. 
Personas tan entadastas y tan dignas 
como las nombradas sabrán siempre 
oostener á la altara que se merece la 
historia del simpátijo centro. 
Y sabrán, al mismo tiempo, dar siem-
pre an voto oara que se ofrescan fies-
tas que resulten t^n bonitas, oonoarri-
das y animadas como el baile del do-
mingo en aquellos eapaoiobos salones. 
E N OBSEQUIO DH PIÍNITA.—Ba la 
primera quincena de noviembre obse-
quiará un grupo de sefloritas con una 
jnatinóe bailable al celebrado oompo-
altor y pianista Antonio Fefies. 
Han sido elegidos para esta fiesta 
loa altos de una espaciosa casa de la 
calle del Prado. 
Tocará el espléndido sexteto de To-
rroelia y para las damas habrá precio-
sos oarnttt regalados por la elegante 
abaniquería de Carranza. 
Más adelante darerros nuevas noti-
cias sobre la fiesta de F i ñ i t a . 
Por boy basta con lo que antecede. 
O B B Í S NÜBVAS.—A.nancia un pe-
riódico de Madrid las siguientes: 
"Arniches, que es, con excepción de 
los Quintero, el autor cómico más po-
noeedor del teatro entro loa escritorea 
jóvenes, ba leído en Apolo su nueva 
obra. 
Los Quintero, terminados Los gáleo-
tal, trabajan en una comedia en dos 
actos para Lara, que ee titulará La 
tuna, y han acabado de planear un saí-
nete andaluc, también para el mismo 
teatro, que llevará el poético nombre 
de Las flores. 
A Dicenta y Paso ¡es falta sólo es-
cribir un oaadro de su nueva produc-
elón para Parísh, y oon destino á este 
mismo teatro han escrito Fernando 
Soldevilla y Gonzalo Cantó, otra obra 
Cü tres actos, Kl Cristo de la V«ga, á la 
cual pondrá música Vives. 
Fernández 8haw espera qne llegue 
& Madrid este aplaudido compositor 
para desplegar au plan de campafla del 
año actual, 
Gabriel Merino, el autor de la linda 
aomedia ¿7J r«y do Lidia, ha concluido 
otra, en un acto y para Lara, qae se 
titulará La Hermana de la Caridad. 
De la sarzaela L a TurrHca, que se 
Anunciaba para Eslava como un gran 
acontecimiento, ya ha podido romper-
se el secreto del nombre del autor, aun-
que éste lo velará mistoriosamente ba)o 
mi paendónimo. tic trata del olicial de 
artillería don José Pardo. 
Ü!a la Comedia háse aplatado inpe-
flnidaroente el estreno de Ahina y Ki-
poli (Fromont et llieler), porao coatar 
con los actores necesarios. 
Jurado de la Parraba entregado en 
la Comedía el arreglo de la obra de 
Oavallotti, en un acto, La hya dsl 
Jffté. 
Del, Oapttano I J Z , de Limendoox, qne 
está para estrenarse en Romea, ya he-
mos dado noticia. 
Y también se estrenará muy pronto 
en la Zarzuela la parodia de La halada 
de la Ivz, qae hün escrito üranós y 
López Marín cou el ti:u!o de El balido 
del zulú." 
L A NOTA FINAL.— 
H * terminado el í m q u e t e y co-
mienza el concierto. 
La señora de la cas;; se acerca al 
piano, coge una romanza, y ea actitud 
de ponerse á cantar, exolama: 
—Señores, Vny d morir. 
—¡Ojalá!—dije para ai uno do loe 
concurrentes. 
Gran purifioaúor de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal ea el 
depurativo y imperante de ta sangre. 
por excelencia, no hoy nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
Ticp de LAIÍRAZABAL se obtiene alivio 
ea los primeros inomentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Pepósito: Biela. 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—llábana. 
Secci fle Mrt Personal 
Casino Fspañol de la Habana. 
E E C C I O N D B I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Lleno el cupo do los a'vnnnos inscritos en 
las asignaturaH do Solfeo y Plano, Idioma 
jnglóB, Taquigrafía y Escritora á máquins, 
»e declara cerrada la matiícula para cetüs 
jMtodios. 
L a de Inatrucción piiraaria, Tenednrfa 
(Je'libroa y Aritmótica mercantil oontinúa 
abierta hastiv el día 31 del corriente. 
Habana, '22 do Octubre do i(J0d.-El Se-




N o s o l a m e n t e s u f r e é l m i s m o , s i n o q u e h a c e s u f r i r á 
t o d o s l o s q u e l e r o d e a n . ^ E l l i o m b r e n e r v i o s o e s u n 
v i o l i n ¿ e s a f i n a d o q u e d e s t r u y e l a a r m o n í a d e l a o r q u e s t a 
h u m a n a , i L a n e r v i o s i d a d e s c u e s t i ó n d e n u t r i c i ó n -
n u t r i c i ó n p a r a l o s n e r v i o s - y e l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o 
e n t o d o e l g l o b o t e r r e s t r e s e l l a m a 
P i l d o r a s ( R o s a d a s 
d e l D r X W í I l i a m s . 
frTTirn 
L e c t o r ó l e c t o r a : s i t o d o l e m o l e s t a ; s i e l m á s 
m í n i m o r u i d o l e h a c e s a l t a r ; s i e l m á s m í n i m o c o n t r a -
t i e m p o r e s u l t a e n i n j u s t i f i c a d a c ó l e r a ; s i l e t i e m b l a e l 
p u l s o y l e p a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e l c o r a z ó n ; s i s e 
s i e n t e s i e m p r e t e m e r o s o d e a l g o i n d e f i n i d o y q u e n u n c a 
s u c e d e , d e b e U d t o m a r , S I N P E R D E R T I E M P O , 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s q u e a l i m e n t a n \P 
l o s n e r v i o s y , e s t i m u l á n d o l o s , a f i n a n á p e r f e c c i ó n ^ 
e l v i o l i n h u m a n o . y 
M I L E S CURADOS. M 1 L E 5 CURÁNDOSE. % 
Q fe 
Dr. WllUams Medicine Co. , Scbenectady, N. Y. , Estados Unidos. Jf 
D I A 80 D B ÜCTÜBBE. 
Esto mea está corgrado á Nuettra Señora del 
Ro.ario. 
E Circular eatd on Naeitra Señora del Pilar. 
Ayuno »in abatlnenola de oajne. Santos Alfonso 
KodrítfUM, contnsor, Clandio y compafieroa, m&ni-
re», tterapión, obispo j confesor, y Nuestra Señora 
del Amparo. 
San Alfonso Rodrigues Nacl6 en Segovla, y df 8-
de muy niño di6 laa más brillantes prnetus de la 
gran santidad á qae con el tiempo llegaria. Por 
consajo de su madre, oontrojo matrimonio con una 
Joven de honradísicaaa costumbres. 
Plugo «1 Sa&or llamar para ef á la Mpoia y dci 
hijo» da A!f»nso. Sintió vivamente este golpe, ptro 
conformó»© oon 1» voluntad de Dios: y viéndose 
libre, pensó entrar en algún instituto religioso. Di-
l igióse al colegio de la Compaüfa de Je»új en Aleá-
is, y los superiores le admitieron gustotos, pues co-
uücioro» por divina inspiración que Alfonao era un 
hombre rfoo de virtudes. 
üaupa¿o en la práetióa de todas las virtudes, en-
riquecido por el oíala oog mnltjfnd de dones sobre-
nainrales, y lleno de alíos y mereo miettos, llegó 
su «Itima hora y d e s o u s ó on el Sefior el día 30 de 
octubre del año 1617. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes. Bn la Catedral, la de Tercia, 
i laa ocho, y en laa demás iglesias las d« oostum-
liro. 
Corte da María—DU íR~Corr»spond« vUHa» 
a Ntra. Sra, del Sagrado Corazón de Jetúa en San 
Felipe. 
PÉitiva é Ilustre AfcliicofíaÉ 
ü María M los fiesanparádos 
F E S T I V I D A D E S D E 1900 
Kl miércolos di d.el corriente á las 5 de la tarde 
aoizará en la parroqiia de Monaerrate con aúéioa 
y replane de campanas la bandera que anuncia las 
festividades acordadas eu el prozeit» año en honor 
de María Sankisima de los Desamparadas, y el lae-
yei primero de Noviembre & las ocho y media déla 
mañana cenenaará el colemr.e novenario oon misa 
cantada con acompañamiento de vefloay Ave Ma-
ría y reto de la novena » lâ i ocho, con gozos can-
tados. E l programa do las grandes /laatas que ten 
drán iuit»r el lü y H de Noviembre pi^xim o »e u-
Lunoiará oportunamente.—Habana '¿1 do Octubre 
de 1900.—El Secretario, Juan A. Roig, 
0782 4 
Parroquia de Monserrate. 
E l miórcoles 94 principia la novena de las Animas 
á las ocho y media con misa cantada. 
E l dia dalos difuntos empezarán las mleaa i las 
seis, siendo la mayor á las ocho y media. 
Se anplica la asistencia de los fieles.—El Párroco. 
6S18 la-22 7d-23 
COMUNICADOS. 
Nuevo Doctor ea Medicina. 
E l etsndioso ó ifiteligente Joven giünero Dr. E -
mllio Alfonso y Alvarez aoaba de poner una página 
más da gloria en au brillante expediei t?. Habien-
do obtenido todas sus netas de sobretalienU en 1(8 
asignaturas que constituyen la carrera. Fué alumno 
ayudante disector de las oftidras de Anetomia 
descriptiva y Medicina operatoria, plazas que le 
fueron concedidas por la Facu'tid a expensas de 
tas lionciÍM ns (as, puea al propio tiempo que es-
tudiaba tai ú qus trabajar para costearse sus es-
tudios. 
Se gradtó do Licenciado en 25 de JULÍO del pre-
sente aflo, Hoy sn su grado de Doctor verificado 
el dia 15 del mes que cursa, prueba una vez más su 
constanoia y amor al eaindio, con la magnífica Te-
sis leída y sostenida an(« un jurado compuesto de 
cinco ciuinentes profesores de la facu'Ud de Medi-
en». Los que por unanimidad le cal'fioaron de 
sobroaaiienta declarando bajo su responsabilidad 
el nllfica qne el trabajo presentado por el i uitrade 
cól ico , tituladj contribución al estudio de la 8í-
r Egcmielia, es el primero hecho hxai& hoy en la 
lal» de Cnba, y que por su método de exposición, 
y ahnra á que so coloca su autor, U ne cf ritteies 
de o;íg'naiidt»d y vordadsro mérito oientláeo. 
Focos loa que siendo noJelo de rerioverancia y 
de ejemplares vlrtudet, contando t*n pocca añoe 
tomo loa cuenta nuestro amigo, tienen la fuerza 
de vpluntad suficiente para vencer la serie de pri-
vaciones y vicUitudes con que tropieza el estudian-
te que careciendo,de reenraos, se prepone Utvar 6 
oabo una larga carreri, en esa edad donde tactos 
atractivos les brinda la sociedad. 
Una vez terminado el acto del «xámen el nuevo 
Doctor renibló merecidas y cariñosas falíoitaclo-
ne» de ans profesores. 
Nosotras que conocemos laa dotes de modestia 
que adornan á tan distinguido Joven nes congra-
tulamos enviándole el testimonio de nuestra más 
cordial f.licitación deseándole un brillante éxito 
ep el ejércioip profesional. Pues dsrecho tiene á 
esperarlo qnien tantos sacrificios ba vencido. 
mi 4-25 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eíiccaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontieae las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Proguerías y Farmcias acreditadas. 
13-16 o 0 1528 au 
Porp las l e i í t e i í m i u M ñ m las majares 
H!é aQ.\\í l a prueba: 
El i producto de medio s iglo. 
¡¡Lo que so podría hacer con 17.000,000!! 
En estoa cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
ClEU construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqni- | / ^ Q f a 
na» íjfi coser, de modo que con este Inmenso produc- a 
to so podría construir nna cabeza de máquina tan J 
grande que lleíraría desde la fábrica de SIN6ER en * 
Ellzabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil- j 
bowee, Encocla. La baaa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,̂ 00 de ancbo, y la parte supo ior saliente 3 
de la barra de la aguja, sería 1,500 mil as más alta -3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- o 
clnsión: el no fueran nuestras máquinas superiores § 
no ae hubieran construido tantas, ^ 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! | 
Tenemos una Inmensa variedad, un sin número 
de artículoB, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de raooa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Kolojoa de sobre mesa y de pared. 
Laa sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEH, 
y de la» máquinas de escribir de HAMMOND. 
8 » r o m i t a u . catá logos grratis & q.ulen l o u solicite. 
6ÍW) 
Sillas de este modelo, amari -
llas 6 color nogal, $ 1150 
oro l a doeena. 
d e s d e 1 2 p e s o s l i a s t a 7 0 . 
S o n d e l o m á s m o d e r n o 
y e l e g a n t e , y a c a b a d o s 
d e r e c i b i r d e l a f á b r i c a . 
C o m o e s t a c l a s e n o 
h a y n i n g u n a p a r a m o n -
t a r b i e n y c o n g u s t o n n 
e s c r i t o r i o . 
Si l lones 
p a r a l o s b u f e t e s e ^ p r e * 
s a d o s d e s d e $ 4 . 2 5 á 1 7 
p e s o s u n o . 
" L e P a l a i s 
JUEGOS PARA C U A R T O 
Los hay para señoras á escoger entre maJeras finas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
JUEGOS P A R A SALA 
Renacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Eeina Eegente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V j ambos sistemas se yendeu á precios 
reducidísimos. 
E S C A P A R A T E S 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ja-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
J O Y E R I A 
Hay ternes completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y nn surtido de prendederes que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos do Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 







ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
Z i Z C Ó R A H B H A H X A H X J B H A 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paria . 
Nnmeroaoa y difltlngnidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los riñónos da laa arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panaoea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que baya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cajó al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Franoeo», San fiafael asqulna \ Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1457 1 O 
I a i E N I C O 
S R E W E R Y 
CERTEZA Y HIELO 
CEEEO—Calzada de Palatino—HABANA. 
E s p e c i a l a t e n c i ó n a l serv ic io de f a m i l i a s . 
c 1612 Í6-18 Oo 
JAMBE OE W m i DE MANJáS ÜABIÍiS 
CON A R S E M A T O D B H I E R R O S O L U B L E 
P R B P A H A ^ O P O H B. P A I / U , F A R M A C B X 7 T I C O D B P A K I S 
Este JARABE tiena propiedades tóaioM y reconstituyentes sumamente enérgicas y puede con ventaja en la maoyría de loa oaaos suBtituirso á las demás prepa-raciones arsenicaie?. No tione loa inconvenientea de los demás compuestos de wónioo, talea como los dolores de eatómago, náuse*3 y diarreaa. Sirve sobre codo en la aieraia, pobrew de l i smyre, ea SU-J mis variad w formas, clorosis, 
debilidad general dv l i m'-í, h? n)rr i j i is, ono i'eiwn'Ai, etc., y en todas 
lasenfermedadea de la piel, eesema, ekfantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (üardy), afecciona dar tros ÍS, fúrfur áoeas y escamosas, etc. 
Verija: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
laa demás farmacias y droguerías. 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e J o y e r í a , 
Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a , J u g u e t e r í a y 
A r t í c u l o s d e a r t e , e s g r i m a y f a n t a s í a 
OBISPO 58 Y 60 
esquina á 
Compostela 
L e r e c o m e n d a m o s á 
l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n 
d e d i c a r u n r e c u e r d o q u e 
c o n m e m o r e á l o s fieles d i -
f u n t o s , n o d e j e n d e v i s i t a r e s t a 
c a s a , d o n d e e n c o n t r a r á n u n v a r i a 
d í s i m o s u r t i d o d e C r u c e s l y C o r o n a s 
f ú n e b r e s á p r e c i o s r e d u c i d o s , 
a la i s "Boyal 
Obispo 58 y 60, esquina á Compostela 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
X.A C U H A T I V A . V i a O K I Z A W T B T SSaCOIf«TITTJTBBrTU 
u s i o n de R a b eÜ 
o 1451 tlt » y d 7-1 o 
CompaSía Colonial de Préstamos y Depósito« 
Habana, Prado, 69. Teléfono n. SSS.-Cuba, 
C a p i t a l au tor i zado . . . „ $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscr ip to e a l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta CompaQía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y mejo-
ras de la propiedad, aki como también proporporciona el único medio si«temático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla do Cuba. 
Paga un buen tipa de intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras araortizacio-
nes en bienes raices do Cuba, 
CONSEJO DE ADMMISTRACION PARA COBA. 
P K E S I D E N T E 
P r u dencio R a b e l l y PuMH, 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T A 
Coronel J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras 
S E C R E T A R I O 
Claudio L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. P h i l l i p s . 
A N U N C I O S 
Fara más pormenores dirigirse á 69, F R A D O , 69. 
c 1538 alt 13-7 O 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1561 S6 23 0 
D E L C A N 
H i C H F ü S , E C Z E M A S y toda c l a s e de T7I*-
C E R A S . 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l e s pobres . 
C U62 11-B O 
FBANCO-AMESM l a 
1 o 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de última palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S T O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Gran surtido de ropa blanca bordada á mano de última novedad 
de la Exposición de Paris.— P E K 0 I O 8 F I J O S . 
N O T A — L a c a s a t iene c o r r e s p o n s a l e s e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
de E u r o p a y A m é r i c a y e s t á s i e m p r e a l corr i en te de l a s 
r e c i e n t e s modas . 
361, S. Rafael S^—HABANA—Teléfono 1.115 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de eti-
queta. 
G , D i a » V a l d e p a r e s , 
(profonor de corte) 
1 2 7 , ObiíspOp 127: 
c \ m i o 
fe 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermodadef 
renereas. Curación rápida. Conanitai de 12 á 2 
Tel. 854. Lnr 40, o 1Í48 l O 
VIA» U11INARIA8. 
KSTKECUKZ BE LA UUETRA 
Jeiúa María 33. De 12 & 3. 01442 l-O 
Dr. Galvcz Gnillem, 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a H a t e r a 7 
N . Y o r k . 
Eepecialisea en enfermedades eocíotas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad , 64. 
Consultas de 10 A 12 y de 1 A 5. 
G R A T I S PARA LOS P O B R E S . 
O 1483 t O 'dtl 
Dr. J o r g e L i . Dehoguea 
Especialista ea eaferraedades de los ojos 
Consaltas, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
C1449 „ l O 
6747 4-27 
Dr. Manuel CL Lavín, 
Ex-interuo de los hospitalcR de París, ^oje de oli-
nloa médica. Consultan de 12 á 2. Cnba n, 3S. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
R . 
E l 31 del comiente, á laa siete 
y modia de la mañana, se dirá 
una misa en la iglesia del Pilar 




D E LA OOMPANÍA D B L O A S . 
y que falleció' en Canarias el 31 
de cotulre de 1899 
Su viuda fi hijos su-
plican á laa personas do 
eu amistad asistan á tan 
piadoso acto. 
Habana, octubre 30[1Í)Ü0 
6823 1-30 
y toda sabandija que sólo puede vivir en la obscuridad corre á ocultarse en sus cavernas. Apa-
reció la Emulsión de Scott y todo el mundo sabe el resultado. No hay necesidad de repetirlo 
aquí, pero sí la hay de poner al público en guardia contra la sabandija de especuladores, por otro 
nombre, conspiradores contra la salud pública que por la codicia de unos cuantos centavos ponen 
en peligro las vidas de sus clientes, vendiéndoles bajo el rótulo de 4'emulsiones," mezcolanzas 
inútiles, si no perjudiciales, que aun dadas gratis resultarían carísimas. 
IGonSUITl id íOres! Desconfiad de las palabras aésta es más barata y tan buena como la 
de Scott.,, Esas emulsiones "de pacotilla" no han sido hechas para curar y sólo sí para espe-
cular con la gran fama de que goza en todo el mundo la original y legítima Emulsión de Scott de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa. 
I Farmacéut icos honradlos! los que no queréis haceros cómplices en el fraude y el engaño; Habéis 
calculado lo que cuestan los frascos vacíos, los envoltorios y empaques, los fletes y el trabajo de elaboración de esas 
llamadas "emulsiones" que se os ofrecen para que impulséis su venta en lugar de la de Scott? ¿Sabéis á qué precios 
son "consignadas" para venderá "como caiga?" ¿Cuánto queda para aceite de hígado de bacalao y para hipofosfitos? 
Los consumidores que deseen obtener el beneficio que es de esperarse de una buena emiüsión de aceite de hígado de bacalao 
deben insistir en que se les venda la de "Scott," la que lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
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A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
6715 26-26 O 
Dr. Juan Molinet. 
E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s u r i n a r i a s 
V e n é r e o , S i f i l e s 
y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á 
Gallano. 6322 23-23 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O G A D O 
Estudio: San Ignacio 8i, (altos.)—Con-
sultas: de 1 á 4. —Domicilio: Monte C9, (al-
tos.) 1545 13-18 
Dsster Gonalo Arésieiui 
M B D Z C O 
€e ia CfcBa E e n e ñ e e a e i a y M a t e r n i d a d . 
BlOMUllstá en las eníennedade» de loi nlfioí 
Ímódloas jr qulrÉrgioM). Consultas ds 11 á 1. Aguiar 081. Teléfono 824. C 1447 1 O 
Dr. 
JÍJSQICO D K NIÑOS. 
Oontultai de 13 á 2. Industria 120 A, «s^uiss.! 
S in Miav^l. Toléfono n. 1.2SS. 
Di% Jacobsen 
Ha trasladado su domicilio á la calle de A G U J A R 
n. 91, entre Mnralla y Teniente Rey. 
Consultas de 12 (i 2. Teléjono n. 10. 
6510 26-17 Ot 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa de la 
Cristo 14. Habana. 6423 
(Jlíaioa Pinail. 
1E6 13 O 
A B O G A D O . 
Damidlio y estudio, Campanario n. 9i 
G l M 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
EspociaHata en enfermedades msntalei y norvio-
sas.—15 años do práctioa.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1411 1 O 
D r . J , R a f a e l B u e n o 
MJKDICO-CIBUJANO 
D i r e c t o r d e l a Q u i n t a d e l H a y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Nep'uno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n, 1179. 
6304 28-2 O 
DR. P A T R I C I O D E L A T O R R E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P o r u ñ a extracción sin doler......r $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2 00 
Kmpaeta.'lnra do pl&tino ó cemento... 1 50 
Orifleaoiones, de If3 á 4 00 
Medio diente do ero 6 00 
Dientes de espiga lija de platino 6 C0 
Coronas de oro 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
se convencerán. 
Consultas y operaciones de ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i e s q u i n a á A g u i l a * 
T E L E F O N O 1764 6217 26-5 O 
í i r i i i i m 
D B h Dr. Ü S D O l í D O 
L a cara se efectúa ea 20 días y 
ge garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
B 1443 í O 
José M. iarcía Montes. 
Habana 184 
A B O G A D O 
6329 26-9 O 
Dr. J. Trujillo y ürias > 
C I B U J A N O D E N T I S T A . 
Estableeido en Galiano 69¿ con los últimos ade-
lantos profesionalea y con los precios siguientes: 
Por una extracción.. $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 3 50 
Empastadura porcelana ó platino, 1 50 
Oriáoaciones á 2 50 
Dentaduras haata 4 piezas 7 00 
Id, id. 6 id 10 00 
Id, id. S id. 12 00 
Id, id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos loa días inclusive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto daüan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1464 1 O 
Doctor 'Velaseo 
Mnfemsdadoa del CORAZON, P U L K O N K B . 
« B B V I O S A S r da U PIEL (hicluso VEÍÍKKEtí 
r S I F I L I S ) . Conaulías do 12 í. 2 y de 8 á 7. Pra-
do 18.—TeWfoso Í59 «5440 1 O 
JOSE 
Cirujano Dentista. (Con 27 aílo:- de práctica.) Con 
•altos r operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o14S7 -1 O 
Dr. Emilio Martínez 
O a r g a n t a , n a r i s y o i d o a 
Consultas «la 12 á 3 N E P T U N O 3 2 . 
1438 -1 O 
Dr, Bernardo Moas 
C i r u j a n o d e l a C a s a d e S a l t a d d e l a 
Asociación de Ospeadieates. 
Consultas de 1 á 3. 
Icular Cerro 575. 
«1445 




C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano túm. 36, con ios precios 
algnleníes: 
Por una ezts acciós . . . . . . . . . 
, Id. W. sin dolor 
Empastaduras 
Orlflcaoiones 
Limpieza de la boca 
Dentaduras de 4 piezas 
Id . de 6 id 
I d . do 8 id 
I d . de 14 id 
Sitos precios son en plata, garantizados por dios 









B r , Alberto 8. de Rastaiaante, 
M E D I G O - C I E O J A N O . 
Eapeeialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á n en Sol 7D. Domioilo Sol 52 
ftltos. Teléfono W o 1480 -1 O 
R A M O M " V A X a D B S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor, Ortflcaoio-
a«8 perfectas. Dentaduras sin planchas, Galiano 
a. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1435 1 O 
Dr. J. Santos Fernaadiz 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prado 105, costado d« Villi nueva.! 
e 1436 1 O 
i k gíípl U i m CoasMii, 
C 1434 
ABOGADO. CUBA 24. 
•1 O 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
cidos, 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas do 12 á 2. 
o 1444 O 
Arturo Mañas y ffrpíok 
isfis ni 
Mrs. HILDA RAFT1E 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da slases en su casa y á domicilio. Habana SSJ. 
6707 26-25 O 
I N G L E S Y OTROS RAMOS. 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano, casado y 
educado en los Estados Unidos, profesor á domici-
lio, de dos colegios y del Centro Asturiano, ofrece 
á los padres de familia la hora de 12 á 1, única 
disponible. Avisos «n la papelería Mercaderes 2S, 
locería Galiano 113 ó en su casa Baños n, 8, Ve-
dado. G 
E l profesor d« i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
D. Manuel Perdices Sedaño, director del colegio 
E l Niño Jesús, se ofrece á dar clases á domicilio de 
7 á 10 de la mañana. Su domicilio Aramburu 14, 
6569 8-20 
L a s e ñ o r a d e A y a r z a , 
profesora de la clase de música para señoritas en el 
Centro do Dependientes, tiene el gusto de partici-
par á las familias que el dia 19 de noviembre abre 
una academia de T E O R I A , S O L F E O y P I A N O 
para señoritas y niñas en su domicilio, San Miguel 
n, 135, altos, los martes y viernes de ocho á diez de 
la mañana. Precio de estas clases $3 plata y fuera 
de dichos días y horas ,$4.24 oro. Pagos adelanta-
dos. 6615 8 23 
S£2 S O L I C I T A 
una profesora para las ss'gnatnras superiores. Im-
pondrán Obispo 56, altes. €635 8-21 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , 
que ha sido diríctora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
castellano á domicilio ó en su morada, San Ignacio 
16, esauina á Emnedrado, 6142 13-14 O 
Una profesora de piano 
se ofrece á los padres de familia para dar lecciones 
á domicilio ó bien en su casa. Amargura 69. Precios 
módicos. g ¿6-13 0 
R a m ó n M , I g l e s i a s . 
P r o f e s o r d e S o l f e o y P i a n o . 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 0 
ColepVICTORIi.lWia 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázjnez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Piano. Se ad-
miten internas, iredio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1433 1 O 
JBROS É IMPRESOS 
L a guerra de los diez anos. 
Un tomo con más de 2)0 páginas 63 centavos 
Obispo 8(5, l i b r e r í a . 
6727 4 £6 
Sa veade un saldo do tarjetas para bautizos i 
precios muy módicos, en Mercaderes 7. 
C 1556 15-21 O 
PE I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina S a r -gos se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinador, cem especia'idad para bodai bailes y 
teatros; abonos por meses & precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en f u casa y á domici-
lio, lava y tiñe el pelo y adorna cabeza?. Consula-
do 121, Teléf. 280. 6770 1-23 
V i l l a l t a y H e i m a n o 
F O T O G R A F O S 
G A L I A N O 88, HABANA—Esta easa acabada 
de reformar y montada á la altura de la mejor, ofre-
ce á sus amigos y al público en general sus traba-
jos tan bien hechos y acabados, que son capaces de 
satisfacer el gusto más refinado. 
Especialidad en retratos estampados é inaltera.-
hles en pañuelos de hilo y seda, última novedad, 
6749 13 27 o c 
P e i n a d o r a P a r i s i é n 
Carolina Burgos so ofrece á las señoras pora to-
da clase de peinados, con especialidad para bodas, 
bailes ó teatros y también los hace por figurín. L a -
va y tiñe el pelo y admite abonos por meses á do-
micili,o y peina eñ su casa. Consulado 324, teléfono 
n 280 4-24 
Hojalater ía de José Paig. 
Instalación de oañsrías do gaa y da agua.—Cons-
teucción de csnalea de tedas ciases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo so hace con perfección an Industria y Colón, 
o 1554 36-20 O 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. So limpian panteones. 
También teaames mármoles pura muebles y me-
Tod aas de café con pies de hierro 
C1531 
>do muy barato. 
26-14 O 
Juegos para comsdor en nogal 6 fresno, 
con mármol gria, desdo $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una masita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro 6 Junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á S?JS.DO docena. 
G a s a de B o r b o 
1479 ' 1 O 
El Oliijo. AfÉio Pomares, El Olimp 
Antiguo fabricante de pianoe; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y oemposiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reí;ulador3s de pu'saoión con privilegio de invtn-
cion del mismo fabrioantí,: con este aparato ee ad-
quiere una perfecta ejecución. Gran surtido de fun 
das de pianos y guía manos. Aguacate n. ICO, 
6804 . 26-20 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía coa la situaaión actual. 
También se reforman los sombreros usados, de-
jándolos como nuevos, enteramente tiansfomaáos 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O i 37, A L T O 8 . 
6550 26-19 
A L A S S E S O E A S — L a peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en e! mismo local do 
siempre: un peinado $0 centavos, Admite i.boncs 
y tifio y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6134 * 2S-2 O , 
U n c o c í n e l o p e n i n s u l a r 
que sabe EU obligación y que también es repostero, 
desea colocarse en buena casa particular ó esta-
blecimiento: tiene qaien lo abone y darán razón en 
el café Florida, Monserrate71, esquina á Obispo. 
6^3 4-' 0 
D I 3 S S A C O L O C A P S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maceji-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
na que la recomiende. Informan Condesa, n, 33, 
C792 4-30 
Una. j o v e n p e n i n s u l a r 
desea cilucarse ae criandera á lech» entera, de tres 
méseos de parida, aut ̂ ue sea para dos n;ños. Tiene 
médicos que respondair de la bondad do su leche 
y personas que garanticen su conducta. Pneds ver-
se su niño. Informarán San Lizaro 27J y 26'. 
6791 4-30 
3 3 S S E A C O L O C A S E 
una cocinera de mediana edad en casa particular, 
eocina sola: entiende el oficio. Calzada del Monte 
núm. 22, 6795 4-30 
S H S O L I C I T A 
un socio que reporte 200 á 250 pesos para hacer so-
ciedad con otro que reporta igual santidad para ex-
plotar una industria muy productiva. E n Luz 3 in-
formar, 6809 4-30 
un buen criado de mano que tenga quion responda 
por él en Galiano 84̂  6808 4 30 
D B B K A C O L O C A R S E 
una criada de mano, peninsular: sabe coserá mano 
y á máquine. Tiene quien responda por ella. Estre-
l'a n, SO, ectro Campanario y Manrique, irforman 
6Í07 4 30 
D B B B A C O L O C A P S Ü 
de criandera una señora peninsular de dos meses de 
paride. Tiene buena y abundante leche y buenas 
referencias y ettá aclimatada en el Dais, Informan 
de 9 de la mañana á 5 de la tarde Morro 24, altos, 
6810 4-30 
£ ] . A . G- iraL A g e n t e . 
C u n a 8 . S a b a n a . 
O F I C I N A S Y T R I B U N A L E S . 
Gestiona inscripciones en el Registro Mercantil 
para Sres. Comerciantes ó Icdustriales, 
Esta Ajjíncia cuenta con Letrados directores pa-
ra asnñtós Judiciale". 
Typewriter. Cop'as y traducciones. Horas de 8 á 
10 s. m. y de 12 á 5p. ro. 6S01 ?-30 
I N T S P E S A N T B 
Un joven trabajador que puede disponer de $500 
desea hacerse cargo de una casa de inqnilinos que 
tenga de 25 á £0 hubitaciones. Informan en Jesús 
María n. 2. ^ 6796 4 30 
S E N E C E S I T A 
Un criado de mano, de color, que sepa su obliga-
ción y tenga buenas rtfirencias. E l que no sepa su 
obligación no necesita presentarse. Sueldo $8, 
Amargara. 16, (altos). 
G. 1581 4-30 
E C X J P S 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y e n 
escritorio de 
' o n i l l & A r o h M 
c 1453 
" C n a s e ñ o r i t a e s t r a n j s r a 
desea colocarse como dama de compañía ó educar 
unosniíKs; habla it^li no.inglér, español y fran-
cas. Tiene lurem s reí'-.reacias ea Virtudes 2, A, 
esquina á ZulutU, fbfiínuráff. 
(821 f-30 
P R A D O 6 4 , A , 
Se solicita una mtnejidora de color. 
0313 4-30 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano, y con personas que den buenos 
informes, solicita ci looarse uuajoven. Darán r#-
zon en L imparilla 68, 
6817 ,' 4 30 
C O C K B H O 
Un joven desea colocarse para manejar uu fae-
tón 6 bien de caballericero, teniendo referencias. 
Informarán Amistad 4P. 
6777 i 4-23 
X J n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse en casa paracalar ó esta-
blecimiento. Darán razón en JPrado UO, vidriera 
de cigarro?, 6780 4-i'8 
B n S o l 6 3 
se solicita una cocinera extranjera que tra:ga bue-
nas rífjrencias y tengan personas que respondan 
por ella. 6 72 4-?8 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
y repettera peninsular, desea colocarse en una 
lipena casa particular 6 establecimiento. Tiene 
buenas recomeudacianes, sabe su obligación é in-
formarán Dragones 38. 
6771 4-28 
S E DA D I N E R O E N H I F O T E C A 
pacto y se descuentan alquileres; hago toda clase 
de Kegocii.s v sufrago gastos en los asuntos que ¡o 
r<qnieran. Blanco 37, de 9 á 12 y d e 5 á 7. lixac-
tilud y reserva en los negecics. 
6?6S 4-28 
S E S O L I C I T A tt 
f n cocinero 6 cocinera, una lavandera y un carpin-
tero. San Ignacio IR, altos, 6781 4 28 
X J N A P A R D A 
desea colocarse ê manejadoía ó criada de manos; 
sabe su obligación y tiene personas que la roco-
ixienden. Inforjiarán Sitios 27. 
6̂ 61 1-17 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Foro, siu cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero á cuenta de herencia y so-
bre hipoteca. San José 30. 6760 4-27 
A L O S DUEÑOS D E E S T A B L E C I M I E N T O S . Un tenedor de libros que ha desempeñado pues-
tos de confianza en casas muy respetaliles, se haca 
cargo por una pequeña retribución mensual de lle-
var los librea de cualquier casa, 6 abrirlos ki no loa 
tiene. También se ofceco para elar clases á domicilio 
de aritmética j* taneduría, dando cuantos informes 
le pidan de su aptitud y cumplimiento. Dirigirse á 
R, Cerreras. S;in Ignacio 11. 
66 T6 \ 8-25 
D B S E A C O L O C A F . S E 
una cocinera peninsular. Tiene quien la garantice. 
Ir f >rman Monte 259. 6690 4-25 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
peninsular, que sabe su obligación, desea colocareo, 
bien sea con h jos del paia, peniesulares 6 extranje-
ros, lo mirmo para la ciudad que para el Vedado, 
Tiene buenos informes y dar; n razón en Genios 2, 
E n la misma un joven para cochero, 
£619 4-25 
S E N E C E S I T A 
buena cocinera blanca, limpia y h:en recomendada. 
También ee necesita un muchacho para fregar el 
suelo loe sábados. Aguila Í8 
6683 4-25 . 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad que 
traiga referencias. Sueldo $3 pkta. Concordia 24. 
66c6 4-25 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E la Península solicita colooación, ella de coci-
nera ó lavandera y el para perlero ú otros queha-
ceres do la casa. E n Aguila 215, entre Monte v 
Estrellff informarár. fiTU 8-25 
UN MATRIMONIO, E L L A F R A N C E S A y el peninsular, desea colocarse ella do manejado" 
ra y el de criado do manos ó portero. Tienen bne-
ras recomendaciones é informan Monserrate 123) 
barbería. Preiioroair fuera de la caplta!. • 
6714 4 25 
Siu iü lervenc ióu de corredor 
se des_a imponer en hipoteca soVe casas ea esta 
ciudad la cantidad de 7 ú 8000 peses. Informes 
Compostela 112, eeq. á Luz. 
6801 8 25 
U n a c r i a d a d e na a n o s 
y nna manejadora peninsulares, que tienen buenas 
recoiqendaoionep, dfsean colocarae, sabiendo cum-
plir con eu obiiiración. Darán razón Conbsrdia n. 
142. 6703 4 35 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y una cosinera del pais que 
sepan su obligación para el servicio de un matri 
monio solo, han de dormir en el acomodo. Luz 3? 
altos. 6706 4 25 
Cobro de cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madriíi. c 1189 alt 30-1 Ag 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas Á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa de dos ventanas y azotea, situada 
en la calle de A guiar 112, con sala, antesala, cuatro 
cuartos bajos y 2 altoa, comedor, baño cen su ducha, 
patio, traspatio, cocina, pisos de mármol y mosai-
cos, mamparas sa la antesala y 2 inodoros moder-
nos, Informan en Empedrado 50, 
6697 4-25 
S a n I g n a c i o 1 9 
Se alquila una esDacíosa y ventilada sala, á ma-
trimonio solo, ó para esoritorio. 
6078 4-25 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11, esq. á '8, á una cua-
dra de la estación. Infirmarán á todas horas calle 
18 esq. á 1S. 6633 8-25 
C r i s t o n ú m . 2 2 . 
Se alquilan loa bpjos independientes de esta ca-
gs. Informará eu dueña en Qaliano 1S2, altos del 
Brazo Fuerte. L a llave al lado, bodeg». 
6665 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Amistad p. 83 A, eon todas 
las comodidades para una familia acomodada: tie-
ne cochera y caballeriza. Informan Monto 51, sas-
trería L a Franciü. 6667 8-24 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calle de B. de Cárdenas n. 34, 
antes Candelería, con siete cuartos, hermosa sala, 
saleta y gran patio. E n la cochera informarán y en 
la Habana Reina 74. ,6669 8-24 
Xsuz 4 2 
Se alquila muy barata esta casa: tiene 5 cuartos 
bajos y 5 altos al fondo en buen estado. Informan 
Neptuno 67. L a Tribuna. 6625 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana número 161, compuesta de sala, 
comedor, dos habitaciones y cocina, con agua ó 
inodoro. Aguiar 60 isformarán. Recta 6 luises. 
6630 6-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura Lúmero 88, con cuatro cuartos, 
aala, comedor, cocina y agua. Aguiar 60 informa-
rán. Renta $31 oro. 6631 6-23 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26—21 Oc 
Casa de BorMIa, 
Compostela 0 1483 53 
1 O 
A l t o s i n d e p e n d i e n t e s * 
Se alquilan unos altos compuestos de cnatro ha-
bitaciones con inodoro y agua, á matrimonios sin 
niños ó á hombres soles. San Juan de Dios n. 10. 
6S08 8-21 
unos altoa calle de Mercadares n. 8, esquina á O' 
Reilly, propios para escritorios y bufetes de iho-
gado. E n la misma informan. 6563 8-20 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas ocn su cocina é Inodoro á 
un matrimonio sin h'jos en precio módico. Drago-
nes 72. Informan en la misma ó en Monte 65. 
6576 8 20 
I - I I E K R O T C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metisl, zin, plomo, oam- E n la esquina de Tejas . 
panas y hierro en pequeñas y graades partidas. P a - | Se aiquiian i08 espaciosos bajos de 
go los precios más aitos de plaza y al contado, SJI . ni 521. \:a \oñ aitos informan. 
24. Teléfono 892, J . Sohmidt, | PRVI 
f085 26-29 St 6571 
la casa Cerro 
8 20 
ALQUILERES 
C u a r t e l e s n . 2 . 
Se alquila esta casa: tiene sala, comedor, trea 
cuartos bsjos, uno alto, cuarto de baño, inodoro y 
demás comodidades. Informan Concordia Í8. 
67S0 4 30 
B ' B A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n, Í56 con hermosas vistas al 
mar y vontila'ias habitaciones. L a llave al lado. I n -
forman Zuluota n, 28, en la Propaganda Literaria. 
c 15*9 15-19 O 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Monte 45, frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres aolog desde 15 á 
45 pesos al mea.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vi¿ta 
hace fo. 6c 00 26-17 O 
S E A L Q U I L A N 
los aiíos do la casa Ancha del Norte 12, son muy | los frescos y espaciosos altoa en la cal'e de Amis-
U n b u e n c o c i n e r o 
y repostero de color, con personas que lo garant 
cen, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la criolla, española y francesa 
é informarán Rastro n. 13. 
66-̂ O 4-25 
repartidores de cantinas y un muchacho. Acosta 79 
6701 4_27 
SE S O L I C I T A UHO Q U E T E N G A OCIÍO O I diez vacas que quiera darla á mitad do loche y g 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de parida, dísea colocar-
so á loche entera, que tiene buena y abundante, si 
es necesario para dos niños: reconocida por los me 
jarea móiicos, Irforman Semeiuelcs n. 17. 
• 6684 4 25 
U n b u e n c o c i n e r o 
crias para una fiacá cerca de esta ciudad, poniendo | asiático, con buenas recomendaciones y cocinando 
la leche á la hora que quiera en esta ciudad. Se 
vende una flaca da l i caballería de muy buen te-
rreno de labor. Barreta 68, Guaaabacoa. 
6762 4-27 
M E R I T O R I O 
Un joven bachiller, con conocimientos de fran^ 
cés, inglés y contabilidad mercantil, se ofrece al 
comercio de esta capital en concepto de meritorio. 
Para más informes dirigirse á Obispo 42, mueble-
ría. 6751 4-27 
á gusto de su principal, desea colocarse cu casa 
particular ó esta'nlecimicuto. Darán razón Con 
cordia l , 6631 4-25 
bHj S O L I C I T A 
un criado para atender á dos caballos y ayudar á la 
limpieza de la casa. Se ex'gen referencias. Infor-
man San Ignacio 13 de 12 á 3. 
6752 " 8-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color 
que sepa lavar para dos pereonap. Se deeca con 
buenas referencias, 'áan Migcel 1*9, café. 
6656 8 24 
p L P E N S A M I E N T O —Centro de co'ocacionea 
Jaly negneiQS de Jraé M? de la Huerta, Teniente 
| Rey 106. Facilito con buenas reoomendaciones de 
pandicntes para toda clase de ostablecimient a, a 
yudautea do carpeta, toneleros, porteros, criados y 
criadas de todas classs. Recibo órdenes en Tcnien-
t3 n. ICO. do 7 m. á 7 n. 6610 8-̂ 3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con dos meses de parida, desea coloaarse á leche 
entera, que tiene muy abundante. Tiene buenas re-
ferencias é informan en calsada del Monte n. 23. 
6740 4-26 
S e d a n $ 1 , 7 0 0 , e n o r o e s p a ñ o l , 
en primera hipoteca, sobro finca urbana situada en 
la Habana, al 8 por ciento anual. Sin intervención 
de corredoref, Agniar 7 de 8 a 10 de la mañaca. 
6653 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
aclimatada en el pais, desea colocarse de mani ja 
dora ó criada do mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan de su con-
ducta, Infirman Vives 170, tercer cuarto. 
6734 4-26 
P A R A C E I A C O D E M A N O 
se ofrece un joven vizcaino con las mejores referen 
cias de casas en qae ha trabajado. I L P A R L E 
FRANCAÍS S P R I C H T DEUTSCtí . Dirigirse ' 
Villa Chica, Hotel Universo, MueKe de La?. 
£684 « . * *«m ; 4-24 
L a v a n d e r a y c r i a d a d e m a n o 
Se necesita en Tejadillo £0 una lavandera de co-
lor que á la vez s'rva de criada de mano para un 
matrimonio. e''3l 4-26 
D E S E A C O L O C A I t S B 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el pais, con leche para dos niños. Tiene personas 
que respondan por eu conducta. Informan San Ra-
fael i GJ á todas horas. 0723 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche ó ¡oche entera, que tie-
ne bien abundante, una morenita 
todas hora?, 6736 
Dragonc» 45 á 
4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do distinguida familia y gran inítrucción, desea una 
familia corta, do buena poaiciín, para viajar al ex-
tranje o. Para más informes en la Redacción de es-
te periódico. 6737 4-26 
U n a c r i a d a d e m a n o 
6 mantjadora, peninsular, que sabe su obligación, 
desea colocarse en casa de buena familia. Tiene 
quien responda por elia y darán razón en Somerue-
los 17. 6738 4- 26 
Se í o l i c i í a i i n a criada de mano 
con buenas referencias. Cerro 521, pitos, 
6728 8-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco mases de parida, desea colocarse á, leche 
entera, que tiene buena y abundante. Puede dar 
buenos informes y dan razón en Chávez n. 2, 
.6718 8-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos y medio mases de porfda, desea colocarse ú 
¡eche entera, qae tiene buena y ahundanlo. y eon 
buenrs referenoiar. Darán razón en Prado 50, E n 
la misma una í x jelente criada do mano también 
ppninsu'ar. 67'3 4-í6 
U n b u e n c o c i n e r o 
peninsular, que cabe bien su obligación, desea co 
focarse en casa particular, estableci/niento 6 em-
barcado. Tiene quien lo recomiende y dan razón en 
Corrales-1, 6723 4-Í6 
S e d e s s a s a b e r e l p a r a d e r o 
do Antonio Romero Blanco, natural do Cortes de 
la Frontera, Málaga, qua cuando la evacuación de 
las íropas españolas quedó enfírmo en el hospital 
de Saguala Grande, del Reg miento Infantería Ma-
rine, que se ponga en comunicación coa U, Pelaje 
Lordtn, provincia de Pinar del Rio, en Guane; pa-
ra un afcunto que le interesa á dicho Romero, So 
suplica la reproducción á los dsmk.i colegas. G 
¿Ta Y. á lacer aipi preseMs? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, cectroa para mesa haeta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cnadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-




te ofrece para regentear una farmacia ea esta ciu-
dad ó en el campo. Infoíman Animas 69, 
W • 6600 8-21 
S © apl lcitaa 
comerciantes al por m tyor y menor que deseen ins-
cribirse on el Registro Mercaníil abonando por los 
trabajos que originen la ínfima BUIU:* de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12 —Antonio G. Taybo, cx-
emploado de la Soocióx? do loa Reg'stroa y ex-Re-
dactor Mercantil del «Diario déla Marina»—Nep-
tuno 141, c 1499 22-6 05 
D E S E A C O I i p C A R S ? 
una joven peninsular de criada de mano en cana de 
un matrimonio solo ó bien una familia corta. Sabe 
su obligición y tiene quien responda por ella. I n -
forman Monte 191. Sabe coser algo, 
6'29 4-16 
N O T A R I O S . 
Amargura 6 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 1450 1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5, 
San Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
o U46 l O 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
£zam«n de nodrizas y de la lecho de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Corro n'.' 605. Teléfono 1140. 
4766 2 -̂1 St 
E N S E M Z A S . 
Inst i tuc ión Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Melles, Martinon y Rivlerre, 
idioma* Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio punU** y externas. Se facilitan pros-
pecto. 6812 1S-30 O 
i LOS UBBI 
Siendo elútfioo receptor en esta Isla 
d« la " C o l e c c i ó n R e g e n t e " puedo 
ofrecerles los 43 tomos pablicadoa con 
grandes descuentos, según el número 
de ejemplarep. 
L V 1 B ARTIAGÁ. 
S A N M I G U E L 3. H A B A N A . 
«1(578 8-28 
n í a cocinera peninsular que dajjrma en la coloca-
ción, que sea aseada y traiga buenas referencias. 
Ayuntamiento r. 18. Cerro. 6783 4 30 
P a i r a c x m d a d e m a n o 
ó manejadora desoa colocareo una peninsular con 
tres años de Cuba: sabe cumplir su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Con-
cordia 13o. 679 í 4-3.D 
D B S 2 3 A C O L O Q A £ S £ 
una criandera á leche entera, es cariñosa para loa 
niños y tiene quien responda por ella. Zalaeta 33, 
darán razón. 6799 4-30 
© B S S A C O L O C A R S E 
una criada de wmG $ manejadora: tiene quien res-
ponda por ells. Zilueta S2, ¿arán razón. 
Y 68C0 4-30 
8e desea alquilar una casa 
que tenga de treinta hibitaciones nara arriba. I n -
formarán Jesús María n. 2. 6f 97 4-30 
E n C a m p a n a r i o 9 0 
se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción y tenga buenas referencias, española, ganará 
úie/ pesos plata y ropi limpia: debe fregar suelos, 
6798 4-80 
U n a s e ñ o r i t a « ie s j j í j r á l i d a d , 
huérfana, desea encontrar nna señora ¿ señorita á 
quien acompañar y ajudar á los quehaceres de la 
casa', tieno buenas referencias é itfjrman en Facto-
ría 31, «7.-6 4-30 
D e s c r i a n d e r a s p a n i n s p i l a r e s , 
una ds dos y medio meses de parida y la oirá dp 
cinco meaea, desean colocarse á leche enters: pue-
de verse la nina do la primera. Tienen quien las 
garantice é informan Belastoain 3'. 
6811 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meaes de parida, con buena y abundante le-' 
che, en Prado n. 25. E n la inUma la recomiendan 
por haber criado una niña del anterior parto y en 
Animas 58, En esta última también se coloca una 
cocinera. 6806 4-30 
Se solicitan en la hojalafeiía da la calle de Com-
postela n, 119, entre Sol y Muralla, 
6675 4-Í5 
D E P E A C O L O C A I t S E 
una joven peninsular de manejadora, eabo de re-
postera y en la misma una buena cooiiiera también 
desea colocarse: ea Neptuno 172, fábrica de taba-
cos darán razón. 6'12 4-25 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 10 á 12 años, para ouidar un ni-
ño. Sueldo $6 y ropa limpia, Sa^cd núm. 3. 
6fi94 4-25 
Desea colocarse 
un cocinero que~sabe cumplir con su obligación: 
tiene personas que lo garantice. Cárdenas 67, 
6«91 0 ' ' • « 4-25 
una mujer de mediana edad que tenga buenas refe-
rencias, para Itvir y para el servicio de dos perso-
nas. I-jdustria 72, altos, 66':9 4 25 
P B K D I D A 
Una señera qie tomó un coche de plaza ea la ca-
lla do Sin Pearo 2 & Compostela íG, casa de Bor-
boll», y dfj ) olvidado un psqaete con cinco lares 
de gomeloi para teatro, suplica la doTolución á 
cualquiera de las Boñas indicaias. 
1580 4-30| 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A de caza 
color choeolats y h'anco y lo faltan des uñas en ur a 
pata de alante; lleva nú collar con chapa y la di-
rección de su dueño. E l que la eatrogae en Amar-
gura 96. muebleiía, se le gratifienrá. 
67Í5 la-i;5 3d23 
Surtido completó en colorea y tamaños, 
y on sedaa y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
para comedoros y aalonea, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa áe Borbolla 
Compostela 56 c 1431 1 O 
H i p o t e c a 
.Sin corredor re desean tomar $1700 con primera 
hipoícoa de una hermosa casa de alto y bajo, situa-
da en el bíimo dei Tulipán, en el Cerro, v que vale 
$10000. Se paga el 9 p . § do interés anual. tJan Lá-
zaro 233, informan^_ 66i»9 g-25 
'cómodos, con vista al mar y con azotea: también se 
dan iiformes de unas casas en Arroyo N aranjo. 
e822 4-30 
N E P T U N O 1 9 
A una cuadra de parques y teatros se alquilan 
amplias y frescas habitaciones interiores y con bal-
cón á la calle, con derecho á baño, ducha v entrada 
á todas horas. 6791 ' 8 30 
Se alquilan dos habitacioces l ajas y una alta, á 
caballeros solos, sin animiles ni plantas. Amistad 
n, 106, entro Barcelota y San Jof é. 
67»7 4-30 
S E A H H I E N D A N 
Varios paños de tierra con reginíi , hasta de me-
dia caballería, en ¡as calzadas da I t f inta y de Bue-
nos Aires, Chávez Í7 infirmarán, 
Gm 4-80 
TTabitaciocos.—En la hermosa casa Industria 128, 
X l e a s i eíqnlna á San Rafe el y á dos cuadras de 
parques y teatros, no alquilan ámnlias y frescas ha-
bitaciones amuebladaf, aítaa y bf.jía, á hombres so-
los ó matrimonios sin niños, És casa de orden, 
Eíav ducha. Englhh spejeín. 
6819 4-30 | 
S E A L Q U I L A ' 
^a casa Merced 9', de sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, fgua y desagüe, acabada de blanquear y 
pintar. Es ffeecay te da en precio módico. L a lia1 
ve erfrente é iif^rman en Egido 35 (altosi 
6518 8 20 
tad n. SO E n el almacén de pianos v música de 
E h . B. Curtis impondrán. 6113 13-13 O 
Brillantes, 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubies-eaqinelas, saeltoa como pa-
ra joyeros 6 personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pnlaeraa, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras fmas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de 
c1482 1 O 
Se alquilan cuartos amueblados 6 sin amueblar. 
También roMnay comedor. Precios módicos. 
6,433 Í&14O0 
n 1 hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, ee alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blety toda asistencia, pudieado comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, dueba y teléfono 
n.230. 6769 4-28 
Rooms to rent with or w'thout furnitara 
kitchen and dlaing room easy terms. 
6433 13-14 Oo 
also 
a muy he'-mosa y Asmante casi Aeuiar 91, con es-
p'óndírtas lámosras y mamparas. Teniente Roy 25. 
6A51 f6 6 0 
S E A L Q U I L A 
en módico precie la casa n. Í6 de la calle de Jesús 
Maííü, de dos ventanas, zaguán, cuatro cuartea ba- j 
ios y cuatro ftltr;", cocina, agua y demí s sérvicio. f s a B S 
L a Jlavn ó informes en Jesús María T" 
6113 
á m m é f ñ m i m e r o 
S n e s í a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c » » 
a a BO a l q i n i i & n v a r i a s t u a b i t a c i o n e e 
| c o a b a l c ó n á l a c a l i © , © t r a s i n t e r i o 
í s-ea» y t i n e s p l é n d i d o 7 VÍ 
c o n 
•28 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la «asa Sol n, 
72 entre Compostela y Aguacate en $70 oro ame-
ricano: para más informes en Oliólos n. 10 ó en 
Neptuno 56, . 6775 r , - 8-27 
C 1452 
v e n t i l a d o s é -
e s s t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
oa»» I n -
1 o 
¡ p o r A n i m a s i s P í r s e l o s m ó d i c s 
| !sor30,ay& ©1 p o r í t e r s á todaa h 
uralla 80. Se alouilaa los bajos de dicha casa 
propio» para ostablocimiento, con buen frente 
y fondo, en la mejor cuadra de dicha calle: precip 
sieta centenes. En el n. 97, ferretería, Muralla, está 
la llave, y do precio y condiciones, cahada del Mon-
to 1?5, altos, por Angeles. 6776 8-2i 
E n e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o 
calle once entre 4 y 6, se alquila la casa quinta Si-
garroo, propia para un gran hotel. Puede verse á 
todas horas y para eu f.jaste en Neptuno 56. 
6774 8-2í 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
auarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos de criados ea el 2" piso, uielos ra-
sos en toda la casa, pisos áe mármol y mosalcoa, 
con tsdo el confort apetecible y ocabsdos de fabri-
car, Zulusta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de eu precio y dem4s normenores di-
rigirse á San José 21. c 1431 " 1 0 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e 
se alquilan dos habitaciones altas muy ventilad*», 
no están jantas y una tiene balcóa á la calle. Se 
dan y toman referencias. Escobar 116, muy cerca 
de Reina. (5763 4-27 
e alquilan los msgaíftcos altos do la casa O'Reí^ 
lly n. 15, propios para escritoiios; compuestos de 
sala, comedor, saleta, cinco cuartos seguidos y uno 
alto, agua, inodoros y pisos de mosaico y mármol, 
cocina y lavadero. Dará razón sn dueño en loa ba-
jos, ferretería francesa. 6760 4-27 
J E I Ñ A 92.-Para hotel, almacén de tabaüTó 
It'paia familia, se alquila toda la casa ó solo ¡os 
alio». Tipne toda oíase de comodidades. También ee 
vende, sin intervenoióa de corredoroa. E n la minaa 
infotmarán y puede verse da 12 á 8. 
6757 4-r/7 
f m s y f i s l a i c i i i i i í f l s 
Q o aiquila la casa Lsaltad 165, emre Reina y Ej-
Kjirella, coa salí?, comedor, cuatro cuarto?, cocina, 
btño, dos inodoros y agua. L a llevo en la casa con-
tigua n. 167. Informan Obispo 111, esquina á Ville-
i, a't-is de la peletería. 6758 4 27 
Q o alquila ia casa Salud 113, entre Gervasio y 
KjChávez, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos 
v tres altes, cocina, bsíio, d̂ a inodoros y agua. L a 
IJave ea la sastrería del jfente. Informan Obispo 
11J, etquica á Villcgis, altea do la peletería. 
67 9 4 27 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B. n, 17, on $5,503 libre áe 
gravamen, y el (oler del ladp con una habitación 
praedo, esquina, lib e de gravamen, en $3,250. In-
forman calle Linia esquina á C, tiead» de ropa, 
6SJ6 8-30 
B 3 " E N N E S O C i Q 
for acuates especiales se vende una pelotoiía de 
más antiguas y acrcd tadai; bien situade, I n -
forman en el ¡ ú inero CO de D/agones, á todas lia-
yaĵ  6815 4 30 
S E V E N D E 
un puesto de frutas en bestsnte proporción, situa-
do en Morto r. 398. S i veada por no podarlo a-
tender sn dneüo, E n la misma informarán. 
6745 4-S7 
S E V E N D E 
un taller de lavado muy en proporción, por serle aeí 
necesario á su dneñc. Informarán en la sección de 
ai:uncÍ38 del «Diarlo de la Marina.» 
6716 g Sfi 
E n G a l i a n o 8 8 
se alquilan dos habitaciones bpjas prcpks para ma-
trimonios sin niños ú hombres solos. E n la m'sma 
se solicita un muchaofco para la limpieza do la casa, 
6748 8-27 
a t a ñ í a s 
Se vende la reagnifiea y espaciosa casa, o&Ue de 
Gelabor r, 19, propia para hotai ú oficinas públicas. 
Tiouo tros pisos coi 33 departamontcs muy venti-
lados y aanoi, servicio do bsños, inodoros, etc.: aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo r.so. Informes Solana y 
C?, MatanzLS.—E. Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6713 ?6-í5 O 
3 B N C A S A D E L U J O 
so alquila una habitación alta á honbre so1o, y si es 
extranjero, qre haya pasado el vómito. Obrapía 65 
y 57, altos, esquita á Compostela. 
6746 4-27 
S i n c n a t r o c o n t e n e s s e a l q u i l a 
una do las casas de la Quinta de Lourdes, compues-
ta de sala, comedor: dea cur.rlos, baño y pit o, con 
fronte á la brisa y al jardín. Informarán eu dicha 
Quinta. Védado. 6'19 4-56 
pesos oro. Iinpóndiáu Qalí'ano 4tj, altos. 
6721 4r6 
la casa calle da las Damas n. 31, tiene 10 cuartop, 
agua de Vento y cloaca á la calie, libre de grava-
men. Industria 117, bodega. G2ii'l. 
E n l a m i s m a 
so vendo un establo do vacas cen vaeao ó sin elhf; 
aml ien se ven ien dos cabilloí, uno anuríesno y 
el otro criollo, eon maeítros de cocho y de monta. 
638 < £-25 
S E V E N D E 
una gran sedería ó se traspíaa el Ibc&l con ármalos 
tes, ecaeres y contrato; propio yara cua'quier giro 
S E A L Q U I L A 
nna casa en punto céntrico, cerca de Obispo y O-
S'n 'J® VJB03' C-0? 8a!a' ant(r8alf' doca fcabi- I por ser «ande y bufla fcanto'. Lformes IsVof uno"65 
laclones y demás semejo, en ciento diez y Evjevo j 6467 13-16 O 
S E V S ' Í A J D B 
una fibrica de tabacos con todos loa eraeres psra 
trabajar, per ro poderla atender EU dueSo. Infor-
marán en la Uaión de H'aVicastas de Tabacos, ca-
llo de Cuba n, 62, el Sr. Polo, de 12 á 4. 
f:418 
P a r a t r e n d e c a n t i n a 
Se alquila una hermosa cocina con buenos frega-
deios, despgua á la cloac*, clara y f esca. Puede 
verse & todas horas en Campanario EG 
6742 4-2C 
T J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro y medio mosej} de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Pao-
de presentar excelentes in/orjies y darán razón San 
José 130. 6831 4-25 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
peninsular, con buenas recomendaciones, solicita 
co-ocarse á leche entera. Informes San Rafael 143 
6708 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de ciiado de mano ú otro trabajo. Sol 26. 
£700 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
ía. San Miguel 47. 6677 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora de compañía con buenas referencias 
para salir de paseo algunos días á la semana con 
una señora. E» inútil prespntarse sino viste bien, 
Campanario 111. 6638 4-̂ 3 
Cabré viejo 
Se compra robre, tronce ye tres metales vi< jes 
Amistad 11 .̂ Fundi ción de metales. 
6814 4 30 
S E C O M P I L A 
un carro ligero de rualro ruadas, cubierto, usado 





P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A , S O L 
N. 92. 6318 alt 2611 O 
S B C O M P R A 
una casa quete^ga de 11 á.2n habitaciones, que sea 
barata y esté situada hícia ol Oste del Pradr». I n -
fermarán lo? señores Durhau Johcsoa, Bornaza 3. 
6753 4-27 
I E Í E Í X J A . S 
Se compran á cincuenta centavos plata la libras 
Teniente Rey 41, Droguería de Sarrá, 
f579 ' 8-20 
Créditos Espenoleíi , 
Se compran certificados de los empleados civileB 
lo mismo que toda clase do abonarés del ejército 
en O-Reilly n, 88, altos. 6530 15-18 
B R A S . C e » M 6 l 8 , . w a n o ? ^ ; z^uint gran'rala, 
antesala, doci cuartos, cocina, dos baños, un jar-
o íay tres patios máa, inodoro, cahalleriaas, uho-
vadero, cuarto? par,* criado, en seis onzas mon-
uales y dos njesoa en fondo. Iiformarán en la mis-
Se realizan en poco» días todos los muebles de la 
Francia. Monte 57. Hay gran surtido, eobre todo en 
camas; isa hay de bronco magníficas cameras y me-
dias cameras, de persona y de forma imperial, de 
carroia y de IÍUZB, ("e hierro las hay de todos ta-
maños y precios; las de persona Us damos & $5 SO 
ero ce» bastidor imeya, las hay de madera á 8 y 10 
pises. No clvulure-*. Mente 57. 
6805 4 30 
S E V E N D E 
un aimatosto y mostrador, todo EU» VJ, se da en 
proporción; se puede vor todas horas en San Jo-
sé n. If 0. Su dueño Monte 191. 
6765 4 28 
S E V E N D E N 
ti es pajareras propias para comedor ó patio en 6 
centenes, calle A al lado del cuartel de Bomberos. 
de 7 á l l a. m y de 5 á 7 p. m. 6778 4-28 
Se vende un piano 
y en buen estado, sin comején 
Sitios 40. 6-54 
en precio m ódicc 
4 27 
PARA D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N dea en cien pesos plata española dos armatostes 
y dos mesas mostradores propios para rops, cami-
sería y sastrería, poleteíía, bazar o tren de lavado: 
tienen sus vidrieras y están nueves; costaron $500 
oro. Pueden verse todos los días de 7 de la mañana 
á 6 de la tarde en San Lázaro 287. 
67c 5 4-Í6 
M~ E S A S D E B I L L A R —Se venden nuevas y usadas. Se compran, c mbian, componen y al-
quilan. Surtido de paños, bolas, gomas automáticas 
etc. Se dan Informes por correo dirigiéndose á R. 
Miranda. Obrapía 30. 6187 26-3 O 
Se aproxima el invierno y 
UZILUlSUiREZ49 
prepara un gran surtido de abrigos de todas clases 
flamantes y toda clase de ropa para dicha estoción, 
á precios increíbles. 
FIÜSCS y med io flase», pan ta lones , media8 
y d e m á s p rendas p a r a caba l l e ros , t o d o a l 
costo. 
P a r a l a s f a m i l i a s tenemos de todo : sobre-
camas de raso bordadas , r o d a p i é s de c r o -
chet de mucho gus to , s á b a n a s . &cM & c . 
MUEí^LfS y P R E N D A S de o r o y b r i -
l l a n t e s de todas clases y p rec ios . 
U n p l a n o de co la , flamante, p r o p i o p a r a 
salones y conc ie r tos , m u y b a r a t o . O t r o de 
u n c u a r t o de cola , en ganga . 
t 2g0 alt 13-4 O 
G A N G A y O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, un 25 por 100 mia barato que todos. Todavía 
estí en b anco. 8e puede ver en Sol n. 62, carpin-
tería, 61*6 13-:G O 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J , F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
dsB íranceses automáticas; constante surtido de 
torta clase da efectos frsn^eses para los mismos. 
P R B U I O S SIN C O U P E T B N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se compraa bolas do billar. 5776 78-14 St 
D e c o m e s l e s y M i s . 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanee marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Burguet. ünicos receptoresi Alon-
so, Jauma j Comp., Ofleios 40, 
C 1250 7g_22 Ag 
Hacendados y Agricultores 
L a s m á q u i n a s segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ttso en esta lela h,?c?! *n*a da 20 años son reco-
mendadas como las mejores y SÍN SIV.A L en A-
mérica y Euro a. Se hallan d& venta en el Almacén 
le maquinaria y efectos de ¿grkcl iura de Fraa; 
cisco Amat. Cuba 60. Hsb&na, 
C 1454 «U _i o 
A l a s i m p r e n t a s 
Se vende en 30 centenes nna máquina n, 4 uni-
versal. Informarán en Obispo Í6, 
6693 4-25 
E n r i q u e R . H i c h y C ~ 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 8 , 
S a n K a m ó n 6 , R e g l a . 
' Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas clasei. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingen.os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
c 1524 312-14 Oo. 
Venta de un alambique complelo 
en buen estado. Se da barato y puede verse y tra-
tar de su ajuste eu Real n. £00, tiendaropas La 
Estrelia de Cuba, Marianao. 6638 8-23 
I m á g e n e s d e l C o b r e d s m a d e r a 
con magníficos vestidos bordados, se acaban de r i -
cibir de Barceloaa y urnas de todos tamafif s. Se re-
tocan hnágVM's dejándolas como nuevas á precia 
degane-s. O'Reilly SI, esqtiaa á Bornsza. 
6 65 la-27 5d-í8 
i?afa los Anuncios Franoesw m fe* 
«a iMYENCE F A V R E J . .. 
•flS, PUS &'o ¡s Grangs-Batelwrtt PAñfe % 
Acción cierla ó inmediata por las 
G R Á G E A S D E ^ O S F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
GeneraJ. y Sexua l por las 
G O T A S DE LOS F A K l í í S 
Farm1 L . GIRAND, 2Í7, rae laíajelte, PARIS. 
í.n ta Habana i W , 4e JOSE SARílá i HljO. 
[eiad̂ s superiores é 15 eeai?. 
11 yaso áe leche áe i8, 10 id. 
M i y s s F i i d o e o ñ g í a i U e de \ m ne-
l^es frulgg, traeiios M m , \wkú%, 
r e ñ m o S e «le, 
C VO) 23-28 O 
Tliinii iiiiiiímawri 
BBOGIM Y PEMMÁ 
¡lo Ms i m m M 
F í l I C C I O K E S A Í Í T 1 R E U M A T I C A S 
Remedio infalible p a r a el a l i v i o de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso reffledio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Oarrido, So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
9arrá y Jonl i son. 
Cta. 1530 26-14 O 
s e c o n f u n d a e l 
Hemanos 
(Francia) 
con los vulg»» PEPPERMINT 
AGEI 
B. LÁURIEZ, 62, Faubs-Poissonnfr'e, PARÍS 
Curados por les OíijARft!LLCScag>mi 
Opresiones, Tos, Reunas. Keuiafgias 
En todas lab buenas Farmarias, ' 
Por mayor : ao.rae Saint-Lazare,París.! £xij¿ir «sta firmi sobre cada Ctearnllo. 
i ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALECIENTES! 
Q U E R E I S 
MORNET, Farmaa'uíico, B0URGES (Frírnm)! 
Hijo. En la HABANA Viuda Ce J . SABRA 
6 0 N 0 R R E A 
Eniermedades de la 
I I P 
Pa;Is.7G,RuBdaCtiatesn-d'¡aB. 
Depósitos en todas 
les principales Farmacias. 
D I P L O M A S P E H O N O R 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S D E O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
Famacgníico-Oiiiiiiico 
- - P A ñ l S - I í 2 , rué tíu Clisroñs-mdi- PAñ/S. 
La J U V E N í A devuelve al pelo blanco ó í Us barbas grises el color na-tural, desdo 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N 3 A no contieno ningupa sal metálico ¡ es complctamontc inofensiva. 
Depositarios en LA MASAA/A : Viuda de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las priacipales Casas. 
c í o C ! a l C Z J i ^ o s o t , c ic lo 
Elremedio Mas ^ M F E R i ^ E O ^ E S ¡set, 
más efícaz las T O S E S R E O i E f c S T S S y & l * I T i © U A S 
para curar: (las B K O W Q y S U S C B C ^ I C A S 
PAUTAUBERGE, SM», R u ó Z-í*ou«»e, F ' J í F i I S r U.KH PRINCIPALES BOTICAS. Desconfiar ds la» Isiiaciones y exiQir la Firma L. PA'JTAUBEUGE 
NEURASTENIA, ABATiftíSiENTO mora! ó flsico, ANEnüíA. F t A Q U E Z A 
CpraVALSCENClÁ, ATONIA Q K N E R A L , F t E B H E D E L O S P A Í S E S C A L I O O S 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L COR^jkoM, pe curan radicalmente con 
el 
el V S B J O 
9 
l a 
8 PrsmiQM Mayores 
£$.IiÍplomaa cío J ionoi 
Í.O Med&Uita do Oro 
8 M ^ a l l a a cía JPiaíai 
TONCOS REGGMSTUüyESTES 
^ w N D O L A S F U E I 
DeDósitQs ea todas /as er/oc/ea/es Farmacias. 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . 'o-.GEL 
e 
15-13 O 
c'Z*s Ó'Eeilly D. 16 y 21, sin iatervoncidn de 
tercera peraona. luformaráa oa la calle de Santa 
Rosa 31 iFilar), de ̂  á U mañana y do 4 á G tarde. 
6Í58 26 10 O 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v G O M A R , P A R I ! r £H TODAS LAS FARMACIAS CS6 
el piso principal de Paula 76, tiene cnatro herme-
oag habitaciones, £g aytodaa las demás comod-
(lades. muy fresca , cr su amejorable situación. 
Precio 6 centenfs, do .0 f ndo 6 fiador. ¡Su 
anefio Obispo 101, alto-. 6702 4 25 
la casa Colón n. 28. 
n. 81. L a Perla. 
L a llave é informan Ánimas 
6704 4-25 
S33 J L l t Q X Í X l t & S S 
limpias y aseadas habitaciones aranebladaa y sin 
amueblar, eon servicio doméstico. E n la miuina se 
uecesita una criada que sepa servir <• la mesa y lim-
piar habitaciones. Reina J 2. 67C0 4-25 
los altos de la casa San Ignacio 55, esquina á Luz. 
6710 ^ 4-25 
l a e l e g a n t e c a s a 
acabada de fabricar, Ecupedrado 75, Pe alquilan 
frescas habitacioces amuebhdas á personas da mo-
ralidad. Hay baño en todos los pises y cocinero. 
0398 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos do la casa Eicla 68; llenen pieos de 
marmol y mosaico, if.vabos en iodos los cuartos, | 
cuarto de baño, agna abundante; entrada y salida.! 
libre. Informan eu ol almacén de sombreros de la 
BO D E ( J A - P c r tener que anseníarao sn dneEo para la Petsínssla sa vei de una buena badega, 
aóia en ia esquiai y ruuy cantinera; ae da muy ba-
rata, ea el gran negocio para el camprador. l u -
formarin Campanario 25, esq. á Virtudes. 
6221 26 5 Ot 
m w m 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para eomüleroe y uiombraa de tabaoo. Informarán 
águila 68, bodega. 2894 156-13 My 
H m R O - G E M W N E 
H i L A G A S S E da los .JRiñonsa y d e l a V E G I G A 
planta bajit. mu 25 
Oeposuarlo HA.jB A.NA. 
s e v e n d e i m c o c l i e m í l o r d n u e v o 
E N SAN M I G U E L 229. , B R O N Q U I T I S L E V E S , ( 
nna hermosa muía mora criolla de 6J cuartas, de 
tiro y monta, en Campanario 28 
6541 8-19 
A T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MED 
i L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S NIÍMOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños Sin peligro alguno 
SE V E N D E UN SU8T,1 )0 D E P A J A R O S de buena y variada oíase en 5 centenes, 3 venados 
grantíep, 2 michos y 1 hembra, precio módico, 5 
gansos, 8 hembras y 2 machos grandes y un furtldo 
de palomaf. belgas, franoeías y riffeñas, todo oasi 
regalado. Da 7 ii í l do la miñpna y de 5 á 7 de la 
larde, calle A al Indo del cuartel de bomben s, 
Vedado, &[ft9*entft y B a t ^ t » © t i p i a d « l MX3lÍArÍ9 A« I» M a r i » » ' 
